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C O J W E N T Ü R I O S 
C o s a s d e n u e s t r o flpntamiento 
Nuestro colega «d.a, Atalji-ya» se n-- timo, señor IlerLón, y octavo, señor 
a en su últiinu núuiuro ante Jo Muñoz. 
" .£Lca«o.de los m a u n s í a s . ¡I'eru, claro, como esto no era 
con la pw-itrauspapeute ni recit.llíueo!... 
L ',' l'hwna. IVa-caso  .los 
iialólicos y nos ol.scqma . 
SftRfsiina proyceciou en '.¡^í^i . |i u oc a n eu.coloros do 
Le ese fracaso es '•coiisei-iit.-íicia de 
lome la opinión santamlerina páen-
L^iento y quien' en los nicm-steres 
te una poiíWca sineera. rccUlínea . y 
C n̂o verá el lector, esto frugmen-
ío tic párraío es coino para jil 'arlu 
¿l una «ganlen-|>arty'>. 
l>eru. aparie de esto, en eso do la 
¿aíispareiiicia do Ja, política idónea, 
p . oJibi-a resulta qne es .el ojito de-
MiO «H' la opiniión santandei'ina. es-
tábannes conlorjnes desdo liaco nm-
c!io tiempo. 
¡y tan transitáronte: ¡Como quo os-
-luciendo a todas horas Ja podiv-
duiul'ro que tiene dentro! 
¿lio, en fin, no es esto a Jo que 
ilaiuos. 
litamos a regocijarnos por el trinn-
ftyide los con-servadores. pirra ,• u rrs-
])0ii(ler (lignaanento a la alegría con 
que «La Atalaya» reeihe el tituliuio 
írajcaso de manri.stas y católicos. 
ye.amos c ó m o queda, constituido el 
'Ayuntaiuierdu : 
Akalde, de real orden: primer te-
niente alcalde, señor Breñosa, albis-
la: segundo, señor (¡areía, rofoi-mis-
1»; torceré, señor (¡ómez. consorva-
dor; cuai'to, señor ¡Mateo, repuldiea-
no; quinto, señor Ruiz, conservador; 
sexto, señor liarnos, socialista; sép-
timo.-, señor Torro, roi.uhlicano; octa-
vo, señor Muñoz, independiente. 
Como puedo verse, el triunfo idó-
tófe.-es aplastante, en serio. 
k simple vista se observa que. los 
amigos de «-La Atalaya» han tenido 
p e . doblegarse a las exigencias di' 
reformistas, socialistas y repubTica-
¡ios. 
SI no os rs\n el Iriunfo de la polí-
m transparente que venga Dios v 
lo vea. 
En Ciunliio huliicra. .-ido un d -.iv 
tfe (pie el Ayuntaoiiciiio (fueda;-! 
cmstituídd como pretendían manris-
^ >• católicos, es dócil-, los lerrible-
WCílte fracnsados. \- (pie era do la si-
guiente forma: 
. Primer teniente jilcalde. señor üie-
nosa: sógtiudo, ^ ñor y,-<yt, I . i irner. i; 
tórceh), señor Cemio \ i \ n s ; (Miarlo. 
Señor Jado f.anale.-: qii¡nt(j. s e ñ o r 
wcía; sexto, señor del Campo: si-p-
Y a pragíteito del fracaso de los 
mauristaiá; agradecernos con toda el 
átala a nuestro estimado colega «VA 
C.antribrico» el elogio que hace de la. 
gestión de nn querido correligionario 
nuestro corniO.delegado.de la Alcaldía 
en-los servicios de la Casa dê  
corro. • . . • 
"El Cantábrico», poco sospecOiaso 
do ma.uri,smo, hivce. resaltar la bone-
ficiosa, transfonnaolóu exporimonta-
da por la Casa de Socorro gracias a 
la inteligencia, ail celo, a la .activi-
dad do nuestro querido amigo, el 
aludido concejal maurista, que, claro 
está, no sigue la grariidioisa'política 
transparente. 
Según «El Gantábricoi) y según to-
da la opinión santanderina. cuando 
este correügiomirio nuestro se hizo 
cargo de la Casa de Socorro aquelk 
ora un perTecto cubil y hoy puede 
competir con las mejor instaladas de 
España. 
En vista de ello, «La,Atalaya» se 
vuelve loca de gusto ante el fracase 
ele los mannistas. 
Pero el concejal maurista en cues 
.ión no solo ha mejórado estuponda 
mente todos los servicios, sino que 
deja, planeada perfectamente la im 
plantación de otro muy necesarde 
también en la Casa de Socorro: Is 
calefacción central. 
Nuestro correligionario pidió y ob 
tuvo del Ayuntamiento, pocos' día; 
t i i K s de cesar en su misión, que Si 
íonsignase en los Presupuestos I; 
antidad i n H c s a r i a para establecer b t 
alefacci'ni. razonando su petÍGÍÓX) oí I 
>! ore i-a (pie 6ra la grajdüaeíón de 
a temporatui-a en las salas corres-
Mondienles. 
Llegó a más. Llogi't a pedir présu-
aios.tos y planos á las Casas lievuel-
á y Com-isñía., de Saátanáér , y 
'chneider.. de, Madrid, jilano? y pre-
.npin ^tcs (fue ol).ra.n en poder de la 
Alcaldía desde priineros de marzo 
último. 
üepetimos que es como para ale-
grarse del fracaso de esta política y 
del triunfo de la transparente. 
N ; - " : ag.ra.de.ci:m:iento sincero 
para. «El Canláli.i-íco". quo de modo 
tan cariñoso y justp encomia la labor 
de' un querido aimgo nuestro; . " 
nario. |i;'irrocos de la, capiia!. los d ' 
Ayiinta.mienlo de Ca.ma.i-go y éúúé 
iniiw.ilos p;'i ri oces, coia.djuloros, sar.or-
dotew y religiosos, na-sta el mime:,') 
efe cincnrnl.a. Además acudieron las 
autoriilades locales do ÉSCObttdO y 
Peñacasitillo, las m^WAtiroa y maes-
tras na^-iomiies de amJjos puíddos, 
Cixngcigacioii.es ivaM^oaas, la, C.nar-
día civil y oí puiidonarso cal.aliero 
don José Cáibáeiro, con el priblico de 
Peñacastillo y de Esco!)edo e n masa. 
Se darfó. en la, ig-lesia. el "Pango 
lingu.a» a los acordes del piano-, to-
c a d o por ol orgamista don . losó Soto. 
Se entonó el amstiimbnido responso 
v se InViioron las (k-.má'S ceremonias 
con iiLUsitadla, soleiunidad. 
Pero ol eiitus'ia.smo y ©moción su-
bieron de punto cuando ocupó la Sa 
graida cátedra e,l nuevo párrocb \ 
llabló en cloMionles y sonoras PraBsá 
«ex ore cordis», como él decía, sobn 
d temía «Éi iiárroco y la pan óquia»; 
Para todos tuvo palabras de aliente 
v conisidefracíón, eâ iOfríi nza s do cosa.;-
'>eUas v buenas y promésíis de risas 
de niños. 
Iimiiodiatamiente después fué ento-
nado el «Te-Denm». 
Diespués de esitos actos los cóncu-
•rcnU'is, que pasaban de mil , fueror 
•osecpi'i.arfics osj^léud id amenté con mi 
magnífteo <dunch)), adniirablemenü 
jervido por el Gtián Hotel Inglaterra 
ainiieriiizándose por unn orquesta, qm 
interpretó varias piezas musicales 
mre ellas la, Tdarcha Real. 
Tados quedaron sumajnent.e con . 
platudos y satisfechos y gralí.-ima 
ftéaliti© iinipr&sioniadi>s. 
;Eliseñor Tijero m-ibb) infinidad de 
•ordiiailes feilicihi,cion< s, a l,a,s qm 
mimos la nuestra tan sincera conu 
;uni,p/lida. » 
r . m i z G.M.IA). 
» » • 
Ayer se rcarni.. en la. Casa dia C o n -
C O N C U R S O S D E " E l i P U E B Ü O C A N T A B R O " 
t a s m o n t a n e s u c a s p a p a s . 
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E l n i i e p o P á r r o c o d e P e ñ a c a s t i l l o . 
o l e r a n e t o m a d e p o s e s i ó n . 
en el puel.lo 
de pog^sión 
d'eña-
P dpiumj.,, se re l e í , ro 
2 W ^ ' ^ \ \ \ u la 'Mi,;. 
r ^ ^ H ü l one ip i ia , por , I m n v cc-
« .Uitolioenle sa rdote duii Ca-
J'"""0 ••iu-ría Tijero. K) :icio rev i s t i ó 
SabniuidiMi verdadera,man,, c n -
^filaiüiria. 
^lilS U ^ de la larde ü.a rMiniei i-
¡sf1.1 ''1 lugar d-i ;,,,|, 
(,r,1)ñil; ' . " ^ l i l m l de (HM.ona^ 
,'. • I ' • ' ¡do d d qu-
| j , • '̂"a páln (.| c. ,V.r ( ,e. efe 
\ l h •> M^ ldo de Peñaca.sl illo 
k P otros limímdVs. 
huu ?:'U'• > "• = • g'- a dicho 
^ Usi,,,,,., |]1||¡|¡(.i) m., a/,.!i)iii., 
M ^ l - : ! : ! : ! / ' ^'.a-iv.i,.,!,.,-, v , 
campana^ . c ; ; r : - , ^ 
Beñül- n r"l¡1'1''--- ^ ' ap-r, el cilad.. 
íior v\v 'fU'1 ;"V"1" (i ! ilustrí.-imo se 
JlíW i l , ; . , ' " -"I,l'r'11 ' I ' ' la dio a-is el 
&>' ¿mt ' " r,'"•,• I ' ' l ! - " -•a.'dia-
U i^fnvd, - : , , , ! . , . v I, s párroco? 
;i',n' Camar-o v el \ ¡inf-.,, ' .e ni,. ( . \ e. 





'.niso piililico de 
efiacasitillo, empreai' 
faqiii;.| •i,1.s!ll|ida a la iolesia pa-
P ^ I I r i n ; r ' ' ' 1 ' ' ;I l'"<'il'¡''i'' a notad 
^ t i l l r , ^ 1l:fl"s >• "iñas de Pe-
con miaiesi n s na. •iona-
^¿b-í '?0. '"10 ' I " n-enle oue 
^ llnli. :,l!!i"¡;,M-;l teifi¿¿ub-Ade.lL-., 
Al lip.r.,',' ' ' I "ninovodor. 
> los dú1a la • • redobla-
" ^lajnu-.i. .:!"". S-',t' '•"'"•t"^. bombas 
u,egc ll,!,"i,í: <1p la toma de pose-
dMa al seííor (01 reía 
"ron 
^ \* f..é 
Ü s e d ' 1 ""Erísimo s-ñor > 
f 
de notario ol 
1 ^nor. arcediano de. Ja 
sj«ndo testigos el mnv 
Wórna don Pedro >an 
tiago Ca,iii,noi rcili.itido y el muy ilus-
tre señor delegado' dle capellanías don 
(lerinán de la Puente. Asistieron- al 
acto el muy ilustro seflor archivero 
do l a Catedral, profesores del Semi-
•ejo el vecindario, del p.ueblo 3l Es-
nodo de t: '!!• •., .;(, ácoi d,> ndo de-
fturai iü' pus ha i ento-ñees halda 
;ido su pai re-e.. diiia.ni - rlj ¡d •'• 
año.-. (ÍOTÍ CáisilTl.il'0 tiarcia fijCfo, él 
•entiitóenlo de- tóida, .cata* localidad 
•rr ru i'-<••"n.hf:Mivi(•/'.!.!(: paro la parro-
«le P 'mo altillo, en la. qn-e Jo 
desean el mismo a-dc: to y i :, • peri-
dad que en su actuai ¡ón al frente 
de la do EscobtMlo ha, tenido saein-
I re. 
A.siims.mo abordaron por nminimi-
dad obsiequiarle. en tcistimonio del 
cariño que le prcfc'a.n. cori un ho-
"omi,i,'3, quie sa,.éril-cto¿?réá el próximo 
domingo en este pueblo de Escobedo. 
ya que. no o.;.s.í!.i;<;«. • m i toma, de po-
sesión de la. ote Peña-astiilo. ' estará 
aun al frente de snj anterior parro-
quia, durante úñoá cyuiñeé dfa's, has-
ta que se nbrnlxne cura. para. ella. 
E T: c o n RES PONySA L. 
^AAIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV«'VVVVVVVVVVVVVVVVVM( 
N o í a s m i n i a r e s . 
PTOcedentes de/Molilla. y destina-
dos, al nriiner bal a! Ión del rogiiuion-
ti» de \ alenci.i ha,li llegado b s sar-
¡rentos de cuota recientemente ascen-
didos, señores Simal, Camino, Ma/.a-
rrasa. y Ara.unn., a,sí como el valiente 
v joven cornetín de órdenes del s,;-
lo batallón. 
La diiec.d.'m de EL PUERLO « VN-
TAlil lO, deseando rendir un tributo 
do admiiraolón y amor a bus nonas 
moni añosas, mu.ñiHj.irit as divinas que 
unen al encanto de su angelioa.1 ino-
cencia el de su belleza incomparable, 
-ia, resui.lto abrir un concurso para 
prem.iar adecuadamente a la monta-
ñesuoa de ouaitro a once años qur 
i lea,, í.voapa., a jubio do nn jura-
do de imdiscutible a.utoríúad . e ña-
.-,: re!a,|,ida.á reconocida. 
Esto concurso, quic ae denominar: 
de «Las montañesucas guapiis», .-t 
regará por las sigiiientos ba>i s : 
PniímiFinaá El peí i/.dico EL P . Ü E í 
BLO CAXTAimo adinitird al c.meü, 
•o de «l.as moiil.af'.. ^ncas gua.pa^». 
• oda aqu.eila, niña nacida y resid, nb 
?n Sanl.ander o SU provincia,' d 
•uoitro a once años de edad. 
Segiundia. El concurso queda ai : 
O' cleside La pul. 1 i cae uní. de estas Ji-
leas hasta el día 15 del próximo inés 
le junio, a las doce de la noche, r 
• hora, cu quo quedará cerrado de-
ir!,il¡\'aiii"níe. 
T íPoeria- Para tomiar parte en e 
•(.«licurgo de "Las montañesuca.s gua 
ais») es indiseensa.ble el envío a eát? 
b d.e-ei. .o d,- nn rol ¡ alo en el qnt 
m fa.ccionfs do la nonia concursa 
•stén pi-rfe(dam.en1e clarad. 
El tamaño do la. fotografía, qu .ib 
i elección de los ¡'ladres o tutores (b 
a, co iKairsante: pe.ro- dosidie [líéfgQ 
ra, podrá ser menor del de 9 .x 12 
I-fin (dijeto de dar faia.lidadcs • para 
•íQ labor al jurado y de qué las eii-
eñmtíPe también para la suya id jefe 
de nn-stros talleres de fotograbado. 
ps coii.die.ii'.M. priMdsa la ¡nscripciói 
e.m Unta v ail'.respaldo de ca.da-fo 
ío.'íra.l'ía del nombro y apellidos j 
edad do la niña y el pueblo (Je sj 
residencia. 
Ouarta. EL PUEBLO CAN i Al i : -
(publicará por el orden do Hégadi 
los retratos de todas las tfiontaflesu 
cas que acudan a.l concursol y -luego' 
en grabado especial , y en luga'- pi e 
férente, ¿I de la que obtenga el pre 
mió. 
Q.uii nta. La, nena que, a juicj o de 
jiUrado¡ sea más guapa" de. cnanla; 
tomón parte en .el concurso, sera ob 
seqma.da con una lindísiina y va Ib. 
sa maiñeca, lujosamente vestida', qtn 
diesde algunos días a.nites de ser en 
tregadia. estará expueisita en uno df 
los escaparates más céntricos de es-
ta ciudad. 
Sexta, El jurado calificador li 
con.s-tiluyoin bes dignos y autor Otado; 
señoires |)e.rl.ojnecicíites a la SejG.cf^i 
de Artes plásticas ije.l Ateneo de San 
tander. que dictarán tallo en el nu'r 
brevie espáéio do tiempo posible. 
• 1; do. será, desde luego, hechf 
público en el número siguiente al • 
día- en que aquél sea comunicado i 
ai, - i ro diroctor. 
^ i'ima,. linda voz diida.do el fallo 
la.s (amrursa.nl.i's no prcmiia.das po 
drán recoger sus rol ratos en osla Re 
da'-eir.n. tlq nueve a una de la lard' 
n ('".<•- (fp Pi. i|cobe. todq.-
los días 'alHiialdei-. hasta un 
después de fallado' el ConcUi'SO. 
ine-s 
E l - m E I M O E l 
D . E m i l i o d e T a l l e d o ? d e l a S e c a d a 
f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l d í a 1 6 d e a b r i l d e 1 9 2 2 
HABIENDO USCIB1D0 LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTÓLICA 
S u v i u d a , d o ñ a A m a l i a G u i é r r e z H o r n a ; s u s s o b r i n o s d o ñ a J . M a r í a de ia G l o -
r i a T . S a l v a n y y d e T a l l a d o , v i u d a de l a s B á r c e n a s ; don J o s é , don J u a n y 
d o ñ a G l o r i a d e l a s B á r c e n a s y d o ñ a G a b i n a H o r t e n s i a R o m e r o G i r ó n ; pr i -
m a , d o ñ a J e s u s a ÚQ "Miedo , v i u d a de A c h a , y d e m á s fami l ia 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s le e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o 
S e ñ o r en s u s o r a c i o n e s y a s i s t a n a ios f u n e r a l e s que , por el 
e t erno d e s c a n s o d e s u a l m a , s e c e l e b r a r á n hov, m a r t e s , a l a s 
D I E Z Y M E D I A , e n la p a r r o q u i a d e S a n t a L u c í a , f a v o r e s por 
La dirección de este periódico, que-
riendo revestir a este concurso del 
¡ n a y e i - prestigio y ofrecer a las eon-
i•:'a o:', ,- 1;ú5 más gr-andes garantías 
de im; ¡-vcVilidad em el fallo, se diri-
gió al ilustre presidente do la prime-
i a cniid:uil cu.ltur.al y -artística. de 
Santander, ol.Ateneo, don Gabriel 
Mari,: de Poniiho Iharra, el cual ha 
respondí»lo a nuestra súplica 'con'la 
.-ignien!:' curta, que agrad.eeomo's pru-
funda.ne-ül e : 
"S' ia.r don Anlo.nio Morillas. 
Mi. distinguido ¡aaTíign: Recibo sql 
¡•arta en la-que amaldemonte solioj-
ta la int,-irvrimióri d..l Au-heo pac?, 
el coman-so de bellas mont/ulosMeá.-i 
quo Id. PrKUÍ.O C.VXTAllRO VA a 
abrir con indudalde aciei to, y me ea 
gíralo comiuadcar a usted que he ha-
bla.do ya con la Sección . de Atoe.-, 
plásticíis, Cuyo presidiente es Oerardo 
AJveiar. y está dispuesta' a cooperar 
en la forma que usticd indique, ".aco-
•liendo f l eoncoirso cmñ& una delica-
1a inanitféistaición airtistiica de ese .ar-
té naturial inimitable de que la Mon-
taña es pródiga en modelos. . 
Mi cordial enhorabuena por anti-
•ii .ado v soy su afectísimo y atento 
amigo que estrecha, .su mano, Gabriel 
M. de Pombo.» 
« • » 
Agradecemos en el alma a. los se-
ñores die la Sección die Artes plásti-
cas del • Ateneo' de Santander la va-
liosísima cooperación que nos pres-
tan. 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
NOTICIA OFICIAL 
En el Ayuntamiento se recibió ayer la 
noticia oficial de haber sido absueltopor 
el Tribunal Supremo, por el delito de in-
jurias a la Corporación municipal, el 
concejal socialista de Santander don An-
tonio Vayas. 
Este edil será repuesto inmediatamen-
te en su cargo. 
A TRABAJAR 
Las Comisiones municipales designa-
das últimamente han comenzado a cum-
plir sus cometidof. 
En su consecuencia hoy, a las doce da 
a mañana; celebrará su primera reunión 
la Comisión de Hacienda. 
A REVISTAR LAS FUERZAS 
E l presidente de la Comisión de Poli-
cía paeó a las cinco de la tarde de ayer 
irspecoión en el parque déla limpieza 
pública. 
VVVVVVVVVtVVVVVVVVYV\AA/IA/1/VVVV\A/VVAA\\AA \ \^AA( 
D E S D E S A N S E B A S T I A N 
ÍOS^que q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . Sanlanler, 13deabrildel922. 
Todas las misas disponibles qu? se celebiftn los días 18,19, 23 y 21, en la Santa.Iglesia Catedral e iglesias 
de San Francisco, Santa Lucia, Anunciación, Consolación y Santísimo Cripto, Sagrado Conzón de Jesós y en 
las capillas de los BK. PP. Carmelitas, Pasioni&tag y ̂ gubtines, serán splicadas por ol etdi no descanso de 
su alma. 
— — — — — — — 
.E l Excmo. e limo. 8r. Obispo do esta diócesis se ha dignado conceder induigincias en la l'orma acos-
tumbrada. 
Funeraria do C. San Martín.-"A.lanii'da r m i c r a , ^—Toléíono W . 
H a l l e g a d o l a R e i n a d o ñ a 
C r i s t i n a . 
SAN SEBASTIAN, 17.—Esta mañana 
ha llegado en el sudexpreso la líeina 
do^a Cristina. 
\'enía acompañada de la .duquesa d« 
Moctezuma y de su secretario particular 
el conde de Aguilar, 
La esperaban en la estación las autori-
dades, las damas de la Cruz Roja y nu-
meroso público, que la ovacionó entu-
siásticamenti». 
Desde el Hotel Cristina, donde se hos-
peda, se trasladó al hospital illo da la 
Cruz Roja, donde se hallan hospitaliza* 
dos loa soldados procedantes de Africa, 
LLEGADA DE ÜNA EXPEDICION 
DE HERIDOS 
En el tren correo de las siete y medía 
ha llegado una expedición de soldador 
heridos y enlórmos, procedentes de Ma-
rruecoe. 
Mañana llegará una nueva expedición^ 
Los expedicionarios fueron, recibidos 
en la estación por damas enfermeras do 
la Cruz Roja y conducidos al punto do 
hospitalización en automóviles. 
Edán esmeradísimamenta atendidoa. 
LOS PRINCIPES DE BORRON DE 
PARMA 
En el su despreso de Francia han pa-
sado con dirección a París los príncipes 
df Forbón de Parmn. 
Vierjea de la Isla de la Madera adonde 
estuvierjn con motivo del fallecimiento 
de su pariente el éx Emperador Carlos 
de Austria, 
a ñ o i x . - p a g i n a E L T R C J E B L O ^ C Á N T A B R O 18 D E A B m L DE 
E L D I A E N B I L B A O 
S e p r e t e n d e d e c l a r a r l a h u e l g a 
LOS PRIMEROS CHISPAZOS i 
PILBAO, 17.—En las primci-fis fao-
I-ÍI.< de la m a ñ a n a di© noy se supo 
qii!; . lus eiemeiutos comuirisias preten-
<l}ftn deolanar la hiüol.ga general e¡n 
la zoma mineaia y eu la, capital'. 
Proíiito pudo coniiivi'übaihtó que Ja 
noticia era cierta, y que se hábra pá-
•ralizado el traásago totalnucnte vw 
h w u número de talleres y 1 a i.rica,:-
ni m i a coacoiones ejeiTidas por 
los elementos coamumstas sobre e] 
personal O'brero. 
&mxiúo saiiei-ou los tranvías, gru-
po® di© sindicalistas, pistola, en ma-
jftj, amenazaron a los moton>i.a.s y 
icobradpaieis, oliligándolos a abando-
nar el trabajo. 
La enupresa, en vlski del aspecto 
que toma,ba.n las cosas, ordenó se re-
lina ran a la'S coeberas todos los co-
¡¿hes, suspendit'ndo.sc la. circuiáción. 
LA PRESION SINDICALISTA 
Gru!i>ois de siudic;!.listas se di!'igie 
ron al nmelle de la Sen$egia, tratan 
(k) de que los olrt-eras qne se dedi 
•̂•an a las faenas de carga., aliando-
u n a n sus labores, sin conseguirlo 
Los revoltosos consiguieron que iu 
se trabajara en les talleres del Nnr 
. 1 t \ Corral, Echevtarría, Denisto, Cons-
trucciones Metalúrgicas y en algunos 
mu.-dles. 
iEn los Altos Hoü-nos de Vizcaya, 
laüeres de Euskaldiuna y Constructo 
rn Nava;l, se trabajó normalniente, a 
yiosar de haber acudido grupos di 
comunistas a coacciona!'. 
En las minas dé Galla.rta y 1^! Ar 
boledla, donde no pi-edomnian los co 
mmii.stas, también se pudo trabaja) 
gracias a la. protección de la Gua.r 
dia civil. 
Bn cambio, en las minas dondi 
•jo^dominan dicho© eJieiniientos no s( 
ti-abajó. 
En la fábrica de Echevarría, de 401 
obreros sólo' entraron doce al traba 
jo-
En los talleres de Deusto, de 40'. 
sólo se presentaron cuatro. 
EN LA CAPITAL 
.En Bilbao grupos de huelgui:-!;i 
recorrieron las obras y talleres exci-
•taindo a los tra.bajadcires a;l paro. 
Consiguieron que secundai-an su 
actitud los de la Tejeríia de Mim-
bres, tallea-es Metailúrgicos de V n -
aiández del Compo- y en alguna? 
tibias que se están llevando a cabe 
ipn el Ensaaicbo. 
INCIDENTES Y ATENTA! M )S 
Durante eil df/a de hoy han ocuiri-
do incidentes e.n algiunos puntoí». 
En la noicihe pasada, bi'.-i, ron ex-
plosión dos cartuchos de dinamita 
en los talleres de A,ltos Hornos, si-
tuados en Ra na caldo, resiilWmdi 
destrozada una caJáei-oía. 
También fué agrcdidi) un o-bren 
tranviario', que resultó con. vari;i> 
heridas en la cara. 
EN EL GORIERNO CIVIL 
Desde pitoleBaiS boras de la maña-
na estuviieron reunidos con el gober-
nador en su despacho el teniente co 
ronel de la 'Guardia civU y el jefe 
de las fuerzas de Seguridad con ob-
jeto de adaptar las precauciones ne-
cesarias para restablece!- el servicie 
de t ranvías y gaila,ntiz.a:r el oirder 
público y la 'libertad diel trabajo. 
•raM.víuis- c"rcularon normal-
mente desde medio día. 
El señor Gonzálpz Rieigueral dijo B 
los )>eir!ÍodLsta.s a última hora que If 
inte-ntona corminista había, fi-acasach 
v que reinaba, la calma más comple 
ta. 
Afínd.ió onie les tranviarios se en 
contraron sorpriendúlos por el movi 
miento y estaban deseosos de reanu 
dar el trabajo. 
LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA 
i rv<s g-nardiais iiiro:st.an servicio ar-
mados con carabinas y la Gua.rdi; 
civil pati-ulla por las calles. 
EiN LA ZONA Mil ÑERA 
En la zona minera los obreros en 
traron al tra.bajo on virtud del pac 
to firmado ayer. 
LAS CAUSAS DEL MOVIMIENTO 
La intentona de huelga genera 
abedece a que los elementos comu 
aislas no están conformes con la so 
lución dada al conflicto minero, qu 
no entraba en p u s cálculos fuere re 
suelto. 
~ ;.SE REPRODUCIRA? 
A última hora, se asegura que líSí 
elementos agitadores ha r án mañane 
un deseisper.aido eafuerzo por conse-
guir qule se Heve a cabo el paro ge 
nerail. 
Poi' otra parte, las autoridades ex 
treman las precauciones para, evitar 
lo. 
UNA ROMÜA b.N EL DEPOSITO D i 
AGUAS 
Estia noche, a las doce, estóilló u m ; 
bamba de dinamita en uno de los 
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E L J O V E N 
D o n L u i s C a b e z a M a c - l e a n 
f a l l e c i ó e n fflidfid e ! d i a 1 5 d e a b r i l d e 1 9 2 2 
Después de recibir los iuxl l lrs Espirituales y la Bendición de h Santidad. 
S u d e s c o n s o l a d o p a d r e , don J o s é C a b e z a G ó m e z ; h e r -
m a n o s , don F e r n a n d o y d o ñ a J o s e f i n a ; t í o s , p r i m o s 
y d e m á s fami l ia 
Ai p a r t i c i p a r a s u s a m i s t a d e s tan s e n -
s ib le p é r d i d a s u p l i c a n u n a o r a c i ó n p o r el 
e t erno d e s c a n s o d e s u a l m a . 
M a d r i d , 18 d e a b r i l d e 1 9 2 2 . 
Funeraria de a SAN MARTIN.— Alnmera Primera. 22.—Teléfono 481 
E L S E Ñ O R 
D o n P e d r o R o p U r i a r t e 
Comandante de la Fo icía Indígena ds Laraclie 
f a l l e c i ó e n B á r c e l o n a e i d i a I I d e l o s c o r r i e n t e s 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
S u v i u d a , d o n a T o m a s a O j f n a g a ; h e r m a n o s , d o ñ a L a u r a y d o n 
M a n u e l ; h e r m a n o s p o l í t i c o s d o n C é s a r , d o ñ a L u z y d o n J u l i o 
O j f n a g a , y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n 
t e n e r l e p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s . 
S a n t a n d e r , 18 d e a b r i l de 1 9 2 2 . 
(leijrteiitcis die agua de la Isla, de los 
cuales se siunte BLlbao. 
Reisiultaron dtetrozadas var ías t.ube-
r í a y . 
Por esla causa, m a ñ a n a ' n o se dis-
• Mir;' éá i<>. c8.Di.t-y.! de ¡u-iia. de l a 
ría, que es la que contenía el depó-
sito ctesirozado. 
El gobernador y el a.lnii.í.do lian 
dliispuieiato qae salgan ininediiaba.iur'n-
Te fuerzas con objeto de vigilar el lu-
gar dondie se cometió el akintado y 
evitar la iv-iH-licinu de los hechos. 
La reparación dio los dcsperfeclas 
durará todo eJ día' (fe mañana . ' 
vv«'vvv\^A/VVWVVV-VWVVVVVVa'VVVVVi,"v<A/VVVVVVVVVV 
P R I J Y I E R i i J Y I I S H 
'Ayer, n las di-pz y media de la ma-
fi¡an,a, en la caji>illa. do las Ilermani-
tas de lô » Pobi-evS, col. hid poa: vez 
primera el Santo Sacríficio de la Mi-
sa el culto sar.'nh.ii' iLU ist 10 parlicn-
lar amigo don Manuel Bueno Mari-
ch-aiai". 
- Fué padnino eclesiiástico del nuevo 
íeii£íijinaiii.e el muy ilusti'e señor don 
.ac'iíto T.gif^iívs. ¿írcedfano de la San-
ta Ig.lesiia Oatedral. 
CoüK)- i'MirinoiS segí'.xres asislieron 
don D u í í s Díaz y su carí tat iva y vir-
tuosa esposa doña Julita G.arcía de 
Diaz.-
Oouipó la Sagrada cá to l ra el cape-
llán dieil beniéfico e!-it.al>Leci,miiento don 
.Joaquín, i'eiayo, el cual, en elocuen-
tes párral'os, puso de nianifl.cst.i) la 
al)C-a- imr:<la;n.ta1da en el sacerdote, el 
onah Inoliianido con los enemigos de 
la, Iglesia, tienen que hacer frente a 
>a iii!(il'ti..pJe>8 vej acioms de que son 
objeto por pa.rte de esos dil'ainado-
nes, pero qne, gracias a la const.an-
cia y fe que los ministros del Señoi 
practican. e¿as grandes oleadas de 
i i ' ' ' - - ' ^ m o lienen otro remedio que 
disolvense. 
jeini.in.íi, au oración saigr-ada ele-
•amdo una snpjíicá al Altíisirao para 
que, con su divina gra.cia,, ayudo en 
su misión al nuevo sacerdote. 
La capilla, profusaimente adomadí1 
>usu. d/s ii'iieve ol celo que deniiU.es-
ran las 1 lornüanilas de les Pobre? 
n lo? j^tr»s r-eligiosois celebrados en 
dicha iglesia. 
Aislatieron al nuevo celebrante don 
Luis Fiuentevilla, cura ecónomo de 
San V-icientie die los Llares, cantando 
el Evwngeilio, y don Luis Merino, 
coadjutor de Udías, cianfó la Epísto-
la. 
El coro de la Comunidad inlorpro 
tó una misa fh cuaitiro voces del mae? 
tro Sánchez Marracó. 
Unía vez tei-mina.ela la. fiesta reli-
giosa, los aisii9tient.es a dicho, acto fue-
ron obsequiados en el nslaniant Ro-
yíalty con un espiléndido l>a.nqne(e 
c u a l s ? d-a-KM) unánime-
ni/onte todo género de venturas a 
nuevo pwisbíloro. 
Niuestra niás cordial enhorabuena-
V V \ A A A A ^ V V V V W v V W W \ A A ' V V V V V V l A A ^ A A A A A A ' V V V V > 
Hn la Pcademia de üurisp ucencia. 
U n a o b r a fie l o s p e r i o d i s -
t a s m a d r i l e ñ o s . 
MA.DRID, 17.-En la Acadetria de Ju-
risprudencia se ba celebrado una solem-
ne sesión organizada por los periodista-
para conmemorar el primer decenario de 
la creación de la Junta de Ahorro y Pre 
visión del periodista. Asistieron el Rey. 
el presidente del Consejo y el ministro 
de Hacienda. 
Hicieron uso de la palabra el presiden 
te, don Cristóbal de Castro; el secretario, 
señor García .Mora; don Carlos Caamaño 
y el sefíor Francos Rodríguez. 
Hizo el resumen el señor gánebez G u í o 
rra, siendo ovacionado. 
E l i M O M E N T O j W . ^ 
U n I n f o r m e d e s f a v o r a b l e p a ^ 
e l p r o y e c t o d e t r a n s p o r t e s 
FIRMA REGIA 
MADRID, 17.^E1 presidente del 
Consejo no- despachó hoy con el Rey 
por asistir a la Junki, de Defrn.f-a 
Nucional, pero envió a la firma, va-
nios deoreitos. 
Uno de ellois jubilando al delegado 
de Hacienda de Baif.eiona, señor 
Enlate; otro convoea/ndo clccnom-s 
da senaeloras paira el díia U de ma-
yo en los distritos de Cuemca, Mála-
ga y Huelva y ctiros resolviendo com 
ipe.tenci.as. 
tíL «MODUS VÍVK'X'm.' CON ITA-
LIA 
t - „ _ r . r i - . , 1 n rijwg|j^j^> f;i ((modup 
vivendi» comercial con Italia. 
: ; r - ira a los pre.daictos itniia-
nr<3 la s-.^nnd-a. coXimna del a.vance-lí 
aiin o,-,i,- e- P-'Üa i-odnici.rá las 
" - . ¡ V ' - do' Ir-, nronn-ctos españoles. 
SE RETINE JÁ JUNTA DE DEFEN-
SA NACIONAL 
Rajo la iir.-sidrmria. de S. M. e.1 Rey 
s p ba. reunido l a Junta de Deíensa 
Nacionál. 
• y.";--* ]cr- priiftrdiCMS mié se adoptan 
en estlas. reuniones son s t̂í-jletote, tl< 
- > h.-i. i - d i d o r-'-t.nnei- referencia al-
guna' de lo: ti-a.tado en la misma.. 
LOS CONVENIOS COMERCIALES 
En breve marchará a Italia con' l i -
cencia el embaijador de aiquella, na-
ci('>n cerca do nuestro Gobienno y 
lomó partie m,uy activa en las 
cpiie a. cabo p a r a 
die c o m e r é i n 




<'it.iCin-r - J^wiidioR 
miar el tratado 
aquel país. 
Están iermi nados 
lativos al tratado 
España v Sniz.a. 
REGRESO DEL CONDE 
Ha reigreisado de Robliedo el conde 
ele Romianonies. 
El día 2fi irá a Sevilla, con objeto 
de dar una conferencia polít'ca. 
NUEVO PROYECTO DE RECOMPF.N 
SAS 
redactar un nuevo provecto ñ * 
coanpansas militares. " le re. 
Creará una cruz iniern^di,-, 
la eleil Mérito Militar H o j a T ,6ntre 
Marí;a Criistina. ' - * ¡h 
INFORMES DiESFAVORABl Pq. 
Lúas Compíifiías' de l^ei-ro.r.,a* 
la& Cámaras die Goraiercio hau - t * 
miado defSfíuvoraMemiento el ' n J ' ' 
de t-TiamispcaitiGis. 1 ^ 6 
El señor Go-icoechea celebró 
entrevisita con ol presid ...t,, ^ 
sejo pana ajpliaaar la, rma/»ci6i*S 
(liclamlen al proye-cte) .).. f..ri,,., 
les. ri" 
LA REFORMA TRILrTABiA 
Mañana., a knift cñatro de i,, j , ,, 
o neia eliespués del cierro de Ja ]\Ú 
dará lectiura en el Pa.r]n,ni-e,n,to p] ' 
ñor Berganiín a.1 |:ru>.(-in (|c M J 
ma t,ri,buta;ria.. 
En uno solo ele lo> a m r ^ v<nn 
torce ele los proyectos presont-u] 
ñor el señar Cambó, con liaras 3 
dificaciones. 
• Abarca el proyecto sobire céfoM 
míe lleva consigo un inipaieeto m-oM 
slvo sobne la renln. 
El del patrimonio, e-1 do fi,f,-ai 
marca y el ¡mpuiosto foim ol lujo ; 
Tamb-ión comprende ol de 
bución industriial y otro muy oxionsb 
relativo a las haciendas Icenles 
FiN GOPiERNACION ' 
En Gobernación sólo man ifosla ron 
a los neriodi.sta.s qne w haliía roci-
bido un teilegra.niíi. del golKMTiíwlor dé 
Vizcava da.ndo por fracasada la 
huelga general. 
DON MELQUIADiES EN CUENCA 
En Queaica se ba, col ( bracio el ndo 
¡nc-íormlistia organizado por don Méfé 
epiiades Ailva.rez. 1 
EL REY Y MILLERANB 
Don Alfonso ba. confestado tftlegr̂  
ficamente a, M. Milie-i-nnd dándd • ¡as 
gracias por sai telegrama do salute-
ción v n-ile.rándc'.e su considcracláíi 
nersonal. El Gobierno tiene, el jn-oiuisiio d'e 
E n e l d e s p a c i t o d e l g o b e r n a d o r . § 
H C U E R D O S D E M mW 
D E S H N I D f l D 
J M I u n U m C M 
ABOGADO 
PtrofeSf ador de los TrIhmial©B 
/*LASCO, NUM. 18.—SANTANDER 
H l G M l i z d e P e l l i 
CIRUJANO DENTISTA 
Om tó Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y da 3 a 6. 
Alameda Primera. 1.—Teléfono, l - d 
CIRUGIA PEÑERAD 
Especialista en partos, enferméis 
í«8 de la mujer y yías arinariat. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
ixáfit áe Escalante. 10. 1."—T«L l-Tl 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2. Gratis en el 
Hospital los jueves. 
General Espartero, 19. Teléfono 7-65 
d© ün imperdible die brillantes en el 
trayecto comiprenelido elesde el éstjan-
cQ d|G Curreois \- eratajaida. ele la,'Cues-
ta d¡o AiaJa^.a y.-ov Padilla.. 
Se ruega a la persona qne lo haya 
oncontraido tenga la bondad de entre 
garlo en la AdminMpación de csí-c 
ipeniódico, donde se le grtiíicaiá. 
Drimera noticia que facilitó ano-
che a, los encargados ele recogerlar-
el señor Boreis y Romero. 
—Hoy, araiigoa míos, no se ha co-
rriítidcT robo alguno on nuestra capi-
fceí! 
(Un silencio largo, entre loss circuns 
Interrogación váisual de la antori-
dad civil, y la palabra, de lüm ceumpa-
niíro que ene!': 
—Alguno sí, señor gobernador; de 
"•á* ñ menos imiportancia,, pero ro-
bos al fin. 
—¡ Caramba! 
— ¡Sí, señor! En un lavadero pú-
bliico úain. íailitado. pieiziais de ropa, va-
>rv*!jĵ ii>|éi /-m i^vas cíen pesetas, y en 
Duertochico, de una «pareja^) se han 
aviado tpatS a-r-tAs die [.icsoar, en par 
te, si no ínitegn-as. 
—Que venga el jefe de la Policía. 
—Ha salido, señor. 
Y cuando los pieriodiista.s le hicie-
ron saber qme en la Comisaría se 
tenía ya conocimiento de lo sucedi-
do-j ailegó el señor Roros que a él na-
da lé habían comunidad o. 
A renglón seenido se habló de nue 
vo de los conflictos societarios. 
Y entonces negó a conociimiénto de 
ir|-3 ree ^rt.-mc mia había solucio-
nado el paro minrro de Las Rozas 
y quiO los 500 tnabajadores en linalga 
I forzosa reanudar ían hoy sns faenas 
'en tal cuenca minera, 
j E l arreglo ele conflictos débese al 
! Iwanitamien.tn de amp^ffoi. el cual 
ha 'sido suslituído por otros. 
El moviniiiento huelguístico vil an-
teado en la Constíruictora Naval, de 
Reiinosa, coaitinúa m idént'ico estado 
que el sábado líltimo. 
Con relación a las dÍ!fierencia.s mu-
si e alies del Gran, Calino del Sardine-
ro, dijo eil s-obrrnia.'lor eme había re-
cibido algunas visiíais de los intere-
ííaidoia y enne. e-n la t.arde de aver, 
había tocado un sexteto en didm 
téaifcro, .annqne la Alianza Musical 
sostiene q?u.e debe hacerlo una or-
questa compilietta. 
De otras cuestionéis infewmó tam-
Mén aneiohe a los periodistas el se-
ñonv Roir^fi.. 
Se relaciona la nrimera con la Jun 
t-a de Reforma.s Sociales, que nver 
no pudo celebrar sisisión j ioit- hah^ir 
acudido en segiinda conve>eatAria, só-
lo tires señores voc''-1^.. entre ellos 
dos cuyos poeleres se enenenTran ca-
da nados ya',. 
Con tal motivo, fué suspendida la 
reunión hasta tanto' no s> r^orgnuice 
v cpu;ede de nuevo constituida, "dieba 
.lunfa. 
Iffiiailmeníe les hizo so.her so 
había, reunido la, .Tunta de Sanidad, 
con asistencia de gran ni'imero de 
vocales. 
El secretario di ó amiplia cu enta 
sobre lo« trabajos realizados para 
la constitución d-. l Dispensario de 
1 ligi ene gulicrrtntiva, 
A propiufeisita del gobernador acor-
dó l a .Tunta hacer e.l Regkunenlo 
porque se ha de regir el servicio, pii 
•armoaiía; autoridades sanitorins y 
guhema.tivas, con arreg-lo a las ba^ 
-de 13 ele marzo de 1018. 
También se trató ¡ la provisión 
de las plaza.s de médicos inisrinos 
para la Sanidiad e Higiene gnii'crna-
tivas, conviniendo la Tunta, en que, 
una vez redactado el Reglamento, je 
señale el número de los epie han «e 
nombrars- i w a tal servicio. 
• Quedó aceptadoi el que se eonvo-
qai,e a la oposición qne la ley senaJa 
v en el ínterin que teman P ^ ' f 
los propietarios, que se faenli « 
gobernador civil para nombrar ios 
interinos que sean necesarios, con 
máximo de tres. , 
El señor Doras terañnó dictóiwo 
que se propone fonnub'- dií'ws noni 
b ram'ientos inmicdi atainnen te. 
¡ E S O S A U T O S ! 
U n B n í o m o m l d e s l r o z a i i a 
s i m ó n . 
MADRID. n.—Tfo el Pasro Je la Casta-
llana un automóvil que iba de pruebas 
ohocó contra un coche de alquiler na-
ciéndole astillas. 
E l cochero Reraardi 10 Serrano resalé 
cen la base del cráneo fracturada y 
estado es gravísimo. .. 
Los ocupantes del vehículo otrope» 
do den Eulogio Oñoro y don leae ^ 
Armucio resultaron con heridas 
cssa importanci». , ¡a 
El conductor delante causante ue 
catástrofe resultó también heriao-
P E L A Y O G U I L A B T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de ^ 
iñoá 
CONSULTA DE " ^ 
Atarazanab, lO.-ieléfono 
J o s é E c h e v e r r í a 
( S a s t r e r í a ) . - A m P ü e r 0 
-HnntPiS I'1, _,lrt Comunica a sus cho t-c- ,,..,.1-
ma víaita de su aniti.^in 1 ^ ^ 
señor Fer.rer, en snsUtiwio^ 
venía, representándole en ^ e 8 
Morales, que, con tecM 
dej(j de perten;ece.r a esta 
cítsa- ^ R 
£ 1929 
l a p a 
,6 A B R I L D E m 
É L P U E a í - O C A N T A B R O AfíO I X . - p a g i n a 8. 





y la da 
iaii iiifoÑ 
pi-oyectó 
paiTE OFICIAL DEf. DÍA Kl 
' ^ n , «Hoja (Mínalo: 
lela-ó 
na In.s casa;-; prúxianas a nuestra an-
tigua pasiwSión de Kaid; pero algo 
D*̂  /i^ica 'el alto ron iba rio qiir- mejor siUuula;S que ésta, 
^n-e novedad en el lerí'ftorio de Kl eueiii.ígiu apenáis hizo resi-sten-
m -¡ectorado. 
T «ita^ióri i 'Oüt.ra e.n la eábila 
n ^ ¡ - - iid es franca!ii.?-0Le opíi-
una 





¡uto el i ^ . 
•te Móí, 





























• -vicio, fll 
nî aitios ! 




i,t,a en que. 
:1 amento, se 
(ine han de 
?io. 
i mí convo-
, ley señal* 







[ r o z a u h 
, Jela Casta-







usante de la 
lerido. 
A R T E 
n p u e r " 
ron 
c n í í 
ñor 
fcjnie la |.re<ent;iciún en los po-
Tc de lio- fíiunilias que abando-
' ' ' í su vivienda a raíz de. tos últi-
avances, ol-scrvándose corrien-
5|' aproxiniaieióu en fi-acdones 
^n", demostrándolo el hecho de 
I , ¡efes ahiertaiinente rebeldes a 
( íístii causa iniciasen gestiones pa-
.iitaldar relaidones amistosas. 
!'l.'erl celehrbse zoco en Jama de 
stoLna con extraordinaria coiicu-
2 a calcúlándosie ên más de U-OO 
E i d í g e n a s que asistieron. Acepta-
.', [as coiídJicipines de sumLsión, po-
£do de manifiesto el efecto cansa-
iñ entre los cabilcños por las^*dtimas 
lraCiones efectuadas en Beni Said. 
^refleja esto exitosa Ja cábila de 
5L ilU gafar, donde la mayoría de 
I ; iiahitaiiit.es lian vuelto a sus ho-
Les aidiH'itiendo las condiciones de 
Soiigióa impuestas por el (iob.ierno. 
Itegistrai i,se 11 iw 11 e rosa s | iresentacio 
¿áŜ n Deni Skicl, adonde vuelven in-
jíflemis que se habían refugiado mác 
pde lKe r t , p roe odié adose al des-
Le de las cábila.s citadas.» 
i COMUNimDO OFICIAL 
MADRID. 17.—En el " ministerio de 
la'Guerra, han faoilitado esta noche 
3siguiente conninic.ado oficial: 
".¿f alto comisar i a. las 20.50 de 
;,;,v. comunica desde 'retuán lo si-
miente : 
Bn los territorios de Ceuta. Tetuán 
v Laraohe, sin novedad. 
' En ci territorio de MeliMa, la ofi-
BOa do la séptima, "mía," l \ rescata-
Í0,aÍ SdJdaido del regimientn de San 
iVriiinidi) Ríuniiii lina. 
Lil brigada Ouebdani ha. ocujKid i 
!;i posición de l'ülda, la aguada más 
;,Mmdaiite. di1 Heni Sahl. 
II cnRiiiigo no h:i/.o desistencia. 
La brigaida Drius ocupó esta maha-
cia. 
En Alhucemas, sin novedad. 
En el Peñón de Vélez ha transvu 
nido el día con ligero tiroteo de fu-
silería y cañón, que no ha causado 
daños.» 
HEROICA DEFENSA DE UNOS LE-
dONAEJOiS. 
MAlMil l ) , 17.—En la Presidencia sej 
ba recibido un telegrama, del perio 
dista, legionario santanderino don 
Arturo Casanueva, refiriendo la he-
roica defensa del blocao ,Mi.skrela. 
guarneoiido por una compañía, de la 
quinta, 'Te.^^ra de legionarios. 
i:arante seis horas estuvieron do-; 
ce legionarios manteniendo lucha 
con mil quinientos moros, llegando 
a consumir todas las municiones. 
Tan consitante fué el fuego que los. 
fusiles se recalentaron al-extremo de; 
(po n¡arles las manos. 
Cuando ya los legionarios, sin mu-
niciones, calaban las bayonetas para 
arremeter contra el enemigo, llega-' 
ron otros comipañeros del heroico 
Cuerpo, que salvaron la vida a los] 
que luehabaiii. 
De éstos sólo uno resultó muerto.| 
El soldado Casanueva pide que se 
conceda a esos legionarios la cruz 
laureada y la corbata de San Fer-
nando para su bandera. 
El . GENERAL ARDANAZ 
MELILLA, 17.—El próxiano jueves 
llegará a esta plaza el nuevo coman-
lainte genera!, señor Ardana-z. 
K.\ LA JUNTA DE DEFENSA 
MADRID, 17.—Se sane que en la 
Jimia de Defensa nacional celebrada 
hoy se, habló de Ja situación de Albu-
ceinas. y del Peñón de Vélez de la Go-
mera. 
No solo se trató de la situación pre-
sente, sino de Ja futura, Jiablándose 
también de Ja acción a realizar por 
nuestra escuadra, pues imperó ol cri-
terio de que todas las operaciones se 
hagan, a base de la artil lería naval. 
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a s n e c r o l d o i c i 
, Don Emilin di- Teal.-tio. v de la S •-
i a,it,a,s virtudes, 
querido y respetado por cuantas peí-
sonas tíiviemn •; -ión de, tratarle, 
íaiíeciíí en jumstoia capital el domin-
go último con la resignación, d? ¡,-i:-
fraades crey^nrtés. como él fué sieni-
pro, y lodoado del consuelo de so-
Iwri'i¡;i-,is, 
Su almo fin'' ri.1 otro mundo ronfea-
'arta con los auxilios de la Religión 
ppida. 
Bl sefior Talb-dn de ia Secada fn, 
"H cmda(la,nO r(.-S| .dable, en envo-
sentimientos caritativos v en =u tm--
Je proceder hallaron oro . - i - i , -
•B duelos y Jms infortunios d.- "!••• 
neccsnodi.s de Ja caridad v riei : 
*! prójimo, 
A hacer el bien, tan sólo por I 
Vj'f! ''e- baguio, roasa.yro sn vida. 
Jgra. al dejarla, han d « ser incon-
•awcs ]„s que lloren su, desaiparición. 
wcis, cu sus .,1*,.^ designios, habré 
Spnammte conservado a tan cuín 
P f ««Jw un puesto en Ja mansión 
108 Justos, n- la que sólo llevan 
jna coneLencia, limpia,, un alma sin 
iwiüos y una crisUama ejecutoria. 
. '•'ii estf;lS renglones pequeño leni 
•« ai deseens.icñi de su viuda i ; 
y a i , ! . . dam.-i doña Amalia Gutié-
m.;„ 5f(yr!?a; ^brinos. primos v de-
Ú r T • y mirsiros piadosos 
e l S ^o^ imos una o.-ación i,nr 
Jgeaeanso eterno del caballero fallo-
L » » « 
l i r ' V í i 0-"la'1 C(mái'] d-jó de exis-
"*'"t> í ,,os '•«-••'•nenies el pundo-
káa u TI'I :"",í, "dlitar, comandan-
Hova l i • 1 '"dígena, don Pedro 
feno,,fÍa,'tft< em,|KLivnta.do ron una 
fJ i ' ! " '""•'ni.lia, montañesa. 
& Z f * n(l,i ' '^ ^crá, por tanto, 
' W n ^" t ida en ni:o,-.ira ]io-
«XDPrim̂  .^timáiento unimos el que 
qi t^f a,n"s "n ^ t a -•asa. en la 
WltirrtJ !1,,wcía a lo.s hermano-
f ^ S v 1 ,1if",",!' '!--
"ifieamrxc n •T'l,lio Ojínatra. v s'g-
h dH'f j'u-'^'.ro pesar ante la vi-u-
iWsa 0!' IC'r T!'''v'' -doña Tn-
fi'io rl^'n;ílfa v ''"'"lanos del falle-
1,|la l-'i'ura y. don Manuel. 
Tin i • • • • • 
í r S i 1 ? ^'^rnos el sentimiento de 
í g l - ,lel ^''h'rinnento orurrido 
Mvn c'" ^holrid diel dlstinnruido 
^ k , ^ Cahc/,a M'ar-Í.ean, 
Madí é di^tinnr  
Lius iwsoa ac-L
{1tri|mufl( 011 } ' • ' Distcva, mavoi- a su 
«É¿-vT "•!,•,1"•" 'Ion José Cabeza Gó-
áoVdo'ñ.1 f hri,""í;|no,s don Fetna.n-
u^uierto, de cualidad,^ ex-
ri1 Vastn . f ' l ' ; i " talento v dr, rultu-
01; hr/-"" "dor al 
P e l e a s d e g a l l o s . 
. ¡Satisfacción! La habremos sentí 
do muchas veces en nuestra vida; 
pero como el domingo on el reñidero 
provisional que por. iniciativa de dis 
tlngujidos , aficionados y galleros se 
montó en los salaries de «El Aeropla-
no», no. 
Era una, cosía tan íntima, de tanto 
amor proipdO' para nosotros, que al 
ver róioo la aíirión coínulgaba, con 
nucNtras ideas y.daba, esplendor a la 
üesta con su asiMencia,; nos sentimos 
saturaides de esa. alegría que po dar: 
el saborear el comienzo de ana obra 
•'Cguida de un g r a n beneficio. 
Se colelm'). el desafío Santander 
;i,-i.)do, y antes de reseñar las qui-
meras, vaya nuestra felicitación y [a 
«le toda la afición (porque presemi-
inos su sentir) a don José Cobo, base 
• e.-ita (d'.b-wai'dón», y al maestro de 
••"••pii'-íeo.s. s e ñ o r Orespo, por la ra-
pidez con que al fneaite de sus obre-
ros y dada, Ja premura del tiempo, 
instaló el reñidero, que aunque no 
reunía las condiciemes que, la afición 
quie paga, hubiera deseado., ésta se 
• • i-.íro t -'iu correcita, . comprendiendo 
lós mcsIAvo©, míe su sacrificio llegó al 
colmo, do solamente jí-agar para to-
mar m u í s "cañita.s". por ser hriposi-
ble ver las. quimierais como es debido, 
•«vc-,>- qir-, en e s ' a roana s í i á subsa-
nada, ]ta,r,a sat ¡sfa.n ióii de todfi:-. 
Nosairos, des'de estas columnas, no 
in a'os pó!iv« a.Tradecer a. estos afir 
cionadr-,s tanta, cordura. Básteles sa-
KftT (me rstamos d'iRpu^r-{eis a defen-
der sus derechos e n lo ccineerniente 
al deporte g^illístico. 
Con alguna alteración en el ordan 
aé Irsta v a, Ja hora, anunciada, co-
mienza, la tiiví-ita. Ocupa la presiden-
cia el initeiligente aficionado don Pe- J,u,i.cios orales que han de celebrar-
d;r,o ( i . Sotos de cuya, actuación no s& dwante La segunda cguinoeim- de 
l>u,ede decirsie más que estuvo acer- carriente mes : 
tado, cosía no extraña t ra tándose . de Día 18.—El die Ramales, por lesio 
Oviedo y deja descordado a su con-
trario, cobrando el señor Buy lia; fué 
l a s . ü u a . pues de no ser así se 
hubiera visto unía bonita pelea, por 
buen í» po'üu:-.. 
Séptima.; En esta pieilea hubo un 
p u. no in.C'ifeenite, por. resultar .di 
m á s miilímetros que J o , r coneértadibí 
las puyas del polio de «Floranes» 
fué rebajado, ganando Saniand, , 
despuiés de algunos cambios, que h 
cieion o®o'ilar el dinero. 
•• n ; •-- u i : , í i .- la,s peleas, buenas 
sobresaliendo las jugadas en quiñi ' 
sexto y séptimol ugar, que pued.a 
calificarsie de colosales. 
Conocido es de todos les aficiona 
dos el ontusiaismo que por esta ü 
ta sienten tanto don Gumersindo, co' 
su gallena «Floranes», coano don Ji 
sé Buylla, por «Oviedow; el primeo 
en el transcurso' de un año y sin o 
parar en gastos, tiene montadla un 
a en la que no falta detalk 
tanto en presentación como en ejem 
.Í,US, y oí scigundo per tener en si 
' '^a, de s.prv'icios gallísticos» u n 
nota, que plagiiando al Tenorio, T\'. 
ce: «...y en todas partes dejé recuei 
ti aroaigo de mí.» 
No',arí!ics en el iminrovisado circ"! 
la ansencia de un bondadoso señoi 
antiguo e inteligente aficionado; al) 
estaba rosiea-vada su silla de pista 
como en el circo de San José;, se hi 
cieron algunos comentarios por s; 
failta de asistencia a fiesta que a nos 
otros nos consta es de su prediles 
ción. Entendemos que alguna, mal; 
interpretación a la causa que ha me 
tivado la deserción de la. afición dr 
antiguo circo habrán influido en e 
ánimo de tan entusiasta admirad" 
dio La fiesta; pero no dudamos qn 
sometida, a su criterio la verdad es 
cueta y eil iM-ocedér de los señores ga 
lleros y aficionados que regentean e 
nuevo' circo en proyecto, habrá di 
honrar con su presencia las quimf 
ras que se celebren en Santander, se-
donde sean. 
PETA Y MEDIA. 
L. Barrio y C.*—liMMloroi y lavaboc 
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B o l s a s y raspeados. 
3 * «ANTANBRV 
Jnlriioi-, 4 por 100, a 68,00 y 08,82,' 
por 100; pesetas 100.000. 
Amortizable, 1020, a .95 por 100; pe-
setas 37.500. 
Tesoros, a dos años, a 102,40 por 
100; pesettas 10.000. 
Idem, a seis meses, a 101,30 por 100: 
pesetas 10.0CO. 
Asturias, primera, a 57,50 y 57,30 
por 100; líeselas 68.000. 
Villalbas, a 73 por 100: pesetas 7.090. 
Alirante, F, a 80,55 por 100; pesetas 
.000. 
Idem serde E, a 7i,50 por 100; pese-
tas 10.000. 
Santander a Cabezón, segunda, 8 
73 por 100; pesetas 7.000. 
Viesgos, a 04 por 100; pesetas 55.500. 
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L, Barrí» y C.»—Cementon y yuxi» 
M U E R T E D E U N A R I S T O C R A T A 
F J m a r q u é s d e l a d o r o 
\ f ADRID, 17.—Ha fallecido el marqués 
do la Corona. 
Su muerte ha sido sentídísim». 
So recordaba que fste aristócrata .ha-
bía tomado parte muy tetiva en la ór-
ganización de la corrida a beneficio de 
nuestros soldados en Africa. 
vvvvvvvwvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
L. Barrio y 0.»- Baftera»-M. Núñez, J 
R e l o j e r í a S U 1 2 / 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, plaqué y niquei. 
AMOS DE ESCALANTE, NUM .4. 
Vffldra,ín. 
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él; los gallos del «Fénix», si les fue-
ra posible emitir su opinión, dirían 
alo'o más. 
Prtmiera. Silvio, por Oviedo, pre-
senta, un 3rl2, colorado, y «Troni», 
por Santander-oFloranes», 3-14. tuer-
to y de la misma, pluma- En los pri-
na o s tiros (pieda ciego el de San-
tander, quie aún se. resiste a perder; 
su conitrario vence a los veinle ml-
nuitoe. 
Scigu'nda,. 3-10 pÁñta y Santander, 
del miífipo pesio, relinto; a los cinco 
ni.inulois tiiinnía Oviedo de un certe-
ro puntillazo. 
Tro rra. 3-11 retinto y del mismo 
Áa ,),, -o'lóraido: gana, la retinta, tam-
bién de puntilla, perdiendo Santan-
der. 
Cuarta. Oviedo 3-13, eoloreda: 
Santander 3-13. jabada, pelean con 
rabia, obleniendo el triunfo la jaba-
da a los siete minutos. 
Quinta. De 3-8, los dos colorados. 
ka . ̂ JW-ranzas que los suyos en pelea colasal gana Santander a 
grafi 
¡•Mr-,;;:;',; • |;^at|U"-n. ha^truncado 
i ¡os diez minutols. 
I iSexía. Do 3 4 ¿ Colorados; pega 
nes y desobedienciia, coíitra. Alfredo 
Gordón Gutiérrez.. Abogtado señor 
Madrazo; procunfidor, señor Cuevas; 
ponente, señor Pedregal. 
S A L A N A R B O N 
F U N C I O N P O R S E C C I O N E S 
Primera sección: fl las SEIS ^ CUBRTO 
Segunda ídamrHIas OCHO ^ CUBRTO 
GRA.N ÉX1TC! 
2." y 3.° episodios. 
La taquilla se abrirá a las cuatro de 
la tarde. 
U 1 1 1 
H 
MADRID, 17.—En las primera,;; bo-
tó de la, mañana comenzó a cin-ular 
el rumor de que en la esta.ción de Lo 
jaih&s inauía atlscaifrilada el correo 
e lJortugáI. 
En el ministerio de la Gobernación 
•u pudieron facildtar reierencia al-
,una del suceso. 
EN EL LUGAR DEL SUCESO 
En la estación de Leganés. perte-
reciente al ferrocarril_de Madrid-Cá-
rres-Portugal, reinaba ¿mu. confu-
¡Ón enorme. 
El tren descanalado era el corred 
• Pantuigal. 
Hasta este momento van retiradoá 
res cadáveres y cerca de cuarenta 
oridos, entre los cuales hay ocho de 
ima gravedad. 
OMO OCURRIO LA CATASTROFE 
Al entrar en la estación el correo 
te JPortugal, a consecuencia de un 
iTor en las agujas, descarriló todo 
1 convoy. 
La máquina quedó volcada y los 
agones destrozados, habiéndose em-
otrado algunos en otros. 
Rápidamente se envió un tren de 
u 1 n o desde Madrid. 
En los primeros momentos se ha 
icho que a consecuencia de la ca-
ástrofe ha habido tres muertos J 
aumerosos heridos. 
NOTICIAS OFICIALES 
En la Dirección de Obras Públicas 
e recibió la noticia del descarrila-
-liento del correo de Portugal, dicién 
ose que las víctimas eran tres muer 
os, ocho heridos graves y cincuenta 
eves y contusos. 
Según estas noticias oficiales, la 
•ausa de la catástrofe fué la rotura 
le un carril. 
Dijeron también en la Dirección de 
d>ras Públicas que se había ordéna-
lo ta salida de un tren de socorro. 
XOTJClAiS MAS OPTIMISTAS 
Aunque los primeros informes de 
a, eatástrofe ferroviaria de Leganés 
T a n muy alarmantes, posteriormeri-
,e se han recibido noticias más opti-
mistas. 
. Según éstíis, resulta que no hay 
nás que un solo muerto. 
El convoy siniestrado' era el correo 
iscendente número 1. 
Prooedia de Valencia de Alcántara 
estaba compuesto por la máquina, 
el ténder, un furgón de equipajes. 
!oce coches de viajeros y el de Co-
reas. 
,\ v p o r \ ' ^PA FORMA DE LA 
CATASTROFE. 
Cuando el tren llegó a las agujas 
raía los frenos echados. 
carcomido por el uso, saltó romo si 
fuera un taco de madera, des,.-..ai-
lando la mámiina y él resto de Jos 
vagones que corapouían el tónvoy. 
LOS PRIMEROS A l XI L i (>-S 
liunediatanien'.é de tffitin'ir él al-
niestro se dió aviso al cuarted de In-
fantería, acudiendo el iegimind.o dr 
Asturias, que está destarado en. Lfc 
ganés. 
También acudieron al lu^ar de le. 
catástrofe el alcalde, el juez y Wüji 
los vecinos. 
Fué preciso que el coronel doi 
gimiento de Asturias acordomu-a. el 
lugar del siniestro para poder oom 
nizar ordenádamente los trabajos ó 
salvamento. 
Entre los vagones destrozados fcfue 
daron sepultados los viajeros, que 
pedían auxilio con gritos desgarrado-
res. 
Sin pérdida de tiempo comenzó Ja 
extracción de las víctimas,. 
BL MUERTO Y LOS HERIDOS 
Se ha podido hacer la primera Io-
ta de víctimas. 
Como ya hemos dicho, hasta Eühi 
ha sido extraído un solo cadáver, 
qaie es el de Eloy Ortiz Escolar, mo/o 
• le pala en una panader ía de Fuc o' a 
arada. Deja cinco hijos. 
Hacía el viaje a Leganés para ver 
i un hijo que criaba una nodriza. 
Los heridos son cincuenta, la ma-
yor parte de ellos leves. 
Los graves, son: Ramón Jiménez, 
cobrador del t ranvía de Madrid, frac-
tura de las dos piernas y ,un brazo; 
estaido desesperado. 
Para extraer a este desgraciado 
hubo que-utilizar un gato, pues esta-
ba terriblemente aprisionado por los 
herrajes de un vagón. 
A pesar de su extrema gravedad, 
mostró gran presencia de ánimo, pi-
diendo a los médicos que le curaban 
detalles de la catástrofe. 
Gabriel Muñoz, hermano. deJ coro-
nel de húsares de María Cristina, 
fractura de la pierna izquierda. 
Emilia Calvo, hermana del cu^a 
párroco de Griñón. 
Juan Fernández, de Moraleja. 
Eulalia Rojas, fractura de Ja, ra 
dera. 
LA ASISTENCIA DE LOS HERIDOS 
Las víctimas fueren trasiladadas a! 
cuartel de Infantería del regimiento 
de Asturias, donde quedaron instala-
das. 
Las Hermanas de la Caridad que 
prestan servicio en. el Manicoimio 
acudiieron también a la estación, con 
Apenas pasó la máquina la aguja, tribuyendo grandemente & Jos traba-
•m rai l , que estaba completamente jos de salvamento. 
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L O S T O R O S 
D E L f i 
EN MADRID 
MADHID, lo—Con uiuf tarde úv 
nvieritó se lia celebrado la eortída 
le inauguración de la temporada. 
Los toros de Viilalón, l>ravos. 
Fortuna, en su primero, hace una 
faená mediana y evocada reguJar. 
La muerte del cuarto sé la brinda 
a Lerroux y después de una buena 
faena de muleta termiina con una es-
iocada superior. (Ovación y regalo.) 
Nacional, en el segundo, desigual, 
y en el quinto, mal. 
Valencia I I , en el tercero, desluci-
!JiO, y en el sexto, regular. 
E|i piicador lerren<oto fué bellido, 
n la. cara dorsal de l a mano dere-
cha. 
EN GARABAiNGHEL 
MADRID, 17.-En la plaza de Vitsa 
Alegre se lidiaorn novillos de Ripa-
aiilan, que fueron buenos. 
Ela.dio Amorós, regular.. 
Navarro, mediano." 
: El debutante, Martínez, desigual. 
EN TETUAN 
MADRID, i7,-^En la plaza de Te-
tuán se lidiaron novillas de Llórente, 
qne dieron buen juego. . . 
Qhuli, mal, recibiendo varios avi-
aos. 
Los debutantes Quinito y Ghiicueli-
to, com.pletamente ignorantes. 
A cada uno le echaron un toro al ívivo 3,1 corral, pues tal era el pánj,-
coiral. 'co que le había tomado. 
MAJ \ ' \ \ . 'ir.—Los toros de Her- t.. Barrio y 0.*—MérMfea NúftM^ í.. 
náiiiidez resultaron grandes. 
cogiijcío, saifnen.no un varetazo. Ven-
toldrá, miedla ñ o. 
Roiialim. ic.on. resultando lesiona-
do en un irñisle 
EN LUCENA 
LUCENA. 17.—El ganado rl 
fué mabso. 
Daminguíu, superior y orejeado^, 
Chicuelo, bien. 
La Rosa, valiente 
EN BURDEOS 
BURDEOS, 17.—A pesar del mal 
tiempo se celebró .La novillada, l i -




Rasar*o Olmos, aplaudido. 
NOVILLADAS SUSPENDIDAS^ 
Por oatusa del mal tiempo se sus-
pendieron lais novilladas anunciadas 
en Barcelona v Bilbao. 
LA CORRIDA DEL LUNES 
MADRID, 17—Se Tídiaron hoy, to-
ros- (Je Mor-Fino Santamiaría, que re-
snlift,ron Bravos. 
Foi'tuna estuvo valiente, aunque 
no le acomioañó la suerte. 
Varelito nmy valiente en. los .dos 
foros, especialmente en su- segundo, 
al que mató de un coilosal volapié 
míe le vatió unía ovación muy gran-
de y petición de oreja. 
Cihicuelo anduvo toda la, tarde de 
cabeza, embarullado y medroso', A 
su último toro tuvo la suerte de cles-
oordaiio a l darle un pinchazo hu-
yendo. 
De no hábeir sido así, hubiera ido 
Paco Madrid estuvo valiente. 
Fué cogido por el primero, resul-
tando con un puntazo en el muíalo 
derecho. 
Larita, vaLientísimo, siendo voltea-
do, pero resultandb ileso. 
Joseíto, sumerior. 
EN Z A R A G O Z A 
ZARAGOZA, 17.—Se lidiaron loros 
de Villamaría, que resuíltOTon bravos 
Méndez, regular. Pablo y Marcial 
Lahmda, bien. 
• e n " G r a n a d a 
GRANADA, 17.—Los novillos de 
Pablo Romero fueron broncos. Sán-
chr>'' Torrea, regulai". 
A l banderillear el cuarto toro fué 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
L. Barrio y e.a—Moaalcoi y azulefoi, 
Estufa leña MARY, 7 5 p t s t t t f . 
I r . A N f E I D l Z - Z O i m U 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 6. Pía-
/.a Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a loi 
oobrea, martes y sábados, de 4 6. 
PESO, NUM. 1 
f s í i r s m i i z Z O R R I B E H 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA E N GARGANTA*, 
Consulta de dez a una y do tres j 
nedia a seis. 
Méndez Núñez. 18.—TeléfonS 6-81 
D r . V á z q u e z H n d i a n d e . 
Especialista en partos y enfermedit 
des de la mujer. 
í x . - p a ü í í j » o. 
H O T f l S ' V I D A F E M E N I N A 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a P a r t i d o s c o n e q u i p o s e x í r a n j e r o s 
La láiukui, rein-odiirada en el gra-, 
háldQ ( J í í v al piel de la. i u í h i i i h i . en c' 
3''Mcni;i ilr su pfirnMknria,: Gliapeaii 
víe fnffrlas iwlr ganxi d'amp.saní.i 
ymnpons de coulcur, ' r l trdfyail di 
. ./,/•/->••.; des fleurs de ?'CíGwrs fai 
tes de rubart, powrJíe second. Que 
tr ido o:\ cabellan o. cpilerc decir: 
que eJ soaiiibre-ro de la parte s u j i o i k i i 
es de, glasé negir» y va adornado coi 
graciosos poniipones de color; y que 
scigiuiudO', ó sea el de 1.a |>ar1.e d' 
ahajo', está coTifeccionado con cintaí' 
de lerx'iniii'IOi que. siuiíuhm l lores j 
paTiece Irahajn d - lindas. 
Sim. lleg-ar a.dá. U-ipérJjQiie írain'i'SM 
\niMo ase.mn-a.v. . ci.nio prpffe ĵOíIiíl] 
quo' el modelo repipdnciil.»', cpnj 
oi.ros muiciiOuS de la presento tempo 
i las quKi s i u i k v s bajas de esiatura, 
•asi iodo lian sido aeii.-rlos. 
Ain.es de ahora ya dijimos que los 
•uloi-es vivos eran, la oota niíis sa-
"lente die la, moda. Pues bien, basta 
m este atreviiiiiienio ba babido acier-
.o. Si de bonito efecto resultan en bu 
Irajes las combinaciones, del rojo, de 
• •ni:' jadié, del color limón, del azu. 
•ñil, etc., con el pegro, el marino, e" 
oiy.arra y demáü coloras oscuros estaí 
co11 ''tnn aciOJí&s aún. resuiltaa 
-nejoa1 eai los sombñeros, debido', ta 
•'. qi¡i,e s a s iii-o!iK;iTiione.s menoref 
itein'ian la, brillante/ de bxs colocre: 
s, |' s ciiál-es es preciso combi 
'jalios d i se reta y li;iliilin,e>nte, parj 
ide n o di'n la scnsacii-n d.e una notí 
1 larra, en vez de la H e n s a c l ó u de unr 
'••vd;i. Tí-rni i-:)^ un-i gra.n p-:!ciencia." 
No sncile s í m - írMeriá pr¡nei| a l en l^s 
eombreros de ahora el exceso i die 
, '^••er-^ ni buen jgjisto íictual 
éstriha• más bien en una. sencillez fi-
na y delicada; pero están muy en 
boga- las ala,s de fanítasía. y entre 
hj^y mío b a t í v e i - d ü d c r a ^ B-
liigivmas de paja, sobre fundo de tul . 
•En este un evo 'trabajo de a l a s Rie len 
ompilearso estrechas, pleitas. de p a j a 
tagal-picot o de crin, y también en 
• l i oi,;i , d/.' tubo. (•(.",n. b i iSc i i i i l es se ba-
c-.-i (vnnrw'ibop'Oi'a dibujos, de tanto 
éfeoto como originaJidiid. 
Se.ha •baKi.jado tanto la indmie.-.n-
+ i r i n , f(>tr.1«ní(n,a,. v sé lia. fantaseado 
lauto por ella y a cci^ta de olbi, q u -
ino siempre sus creadores estuvifixm 
pleuaimeuto •acertados. Pero en la 
temporada aotual, aparte poqaeños 
j < parillpp,,.. y cerrajido los pjosi' ^nip; 
la |u)."(>. favomeedora moda, de Hfevaí 
íart cinlura.s lony por bajo de su si-
t io natura!, cosa que no nos va bien 
nota «chio). 
i - - ' - ' coinh'nacuxiiv.s attílties dichaf 
•* ' •'̂  VrtAf. hif-p a trajes do cierta 
fantasía canfeivii nados con gasas 
1 !'• Sipoifes u oSmis sedas; pero l , i mis 
ma tendencia se qbáeóía y- se siguí 
en trajes más corrientes, en cuy;-
r i ii |cc( 'i( ' , ii se (•iHplean las lanas lisa: 
y las esponjas y oaftama.zos de tono.' 
salientes, coái^eitaimkilie liis©s ó ra 
yadi..-:. Estos Idos áltíme'S génei>i--
pioiu^l^en ibir in^g^o, a juzgar por "c, 
gran surtido que de éUOiS se ve ex 
•i ios ('-.ra,) i traites do muestro' 
civinórciO'S. 
l'ara, con. los trajeeitos ligeros > 
poco ^ pretenciosas ' de cañamazos v. 
esponjas han de i r muy bien los cas 
ms de - paja, discretamente adorna 
Encnrnacu/it Ménftez dé l.mrosa. 
F I G U R I N E S DE MODA?. - GRAN S U R T I D O 
Librería Modfrna.-Amós de Escalante. 10 
G r a n € e s Hoy, m a r t e s , 18 
C O M ^ A N I t D E C O M E D I A S L I R I C A S 
A LAS SEIS DR LA TARDF. 
La zarzuela en un acto, de Jackaon Voyán, múnca de Caballero, 
El saínete en un acto, de loa fefíores >. i Quintero, música da Jiménez, 
I S I D R I M O L A S 4 9 P R O V I N C I A S 
T E A T R O - P E R E D A 
Empresa 
" Fraga " 
H o y , m a r t e s , 18 d e a b r i l d e 1 9 2 2 . 
TARPU1, A LA^ SEIS Y MEDIA NOCIIF, A LAS DIEZ Y CUAKTO 
La emocionante película hablada, en tres epiüo liop, 
E L M I S T E R I O D E L A D O B L E C R U Z 
HOY, EL SEGUNDO EPISODIO, EN CUATRO ACFOi, TITULADO 
f I c r í n n a n d e l " t e a t r o d e l a Ó p e r a 
CASTIGUESE CON RIGOB 
SiafbemQjS Jio^itircis y casi lo tene-
mos olvidado,, que cuanto vamos hoy 
a cousigiiiiar cu ('.-.ta reseña para cen-
suriU' un acto íintideportivo, cometj-
do en la tarde del domingo por el 
oapiitán del Raciug, Ramón Santius-
te, será leído y connenitado por el afi 
ciomado a su guato y sano criterio, 
pea-o también ya la experiencia noí 
ha enseñado qne no podrán nuestraf 
sinGienas llnesas lleA a r el. bálsamo pu-
riñoador que evite la repetición de he 
olios tan ofensivos al buen nombni 
ie un club y a ta imigotable pacien-
cia deil espectador. 
En nijúMipliis ocasiones hemos exci 
tíido a la Uiiroctiva del Ractng par; 
que imponga disciplina entre su 
•equdpicrs»; dimos consejos para acá 
bar con lo que nosotros estimamo 
•ra la rémom de la Sociedad, y ve, 
hubo que pedimos la separación in 
mediata fie t o s «equipiíc-s» • apát ico 
e irrespetuosos. Las convénienoia. 
particuilares del Club triunfaron; c 
temor a debiJitar el «once» con un; 
tx| uiisión, se sobrepuso' al idea 
«sportivo)), y die ese mairidaje ver 
gonzoso entre la indisciplina y la va 
i'idaid, com libetes de sobeii'bia, ha1 
nacido1 esos aicios desaprensivos cu a 
ei que el domingo presenciaanos. 
Nos tiene sin cuidado que se peí 
sista en seguiir bus viejas proced 
mientos y que los eucargajdos de: in 
noner sanciones se desacrediten co 
5us condescendencias; pero nuestr 
LlK âición nos pono boy otra vez e 
' I trance de pedir un castigo ejen 
piar piu-a el culpable de la derrot. 
que el domingo .sufrió el. Racim 
Club, para el capitán de.l «once», jw 
ra Ramón Santiu.stc; 
Se puede, defiores dinectivos di 
Riacinig y señor Penüatiidit, perdona 
una miaíla a.ctiia.cli'in. detestable, híj 
'ie las mili (Siiliraintít̂ lliV'.iinis que puede 
hiaicer variar La eaiidaid de un eq.u 
po; pero no puede ni debe tolerarf 
que éste, a - í s"M. el «as» que rné 
triunfe en la baraja fulím'lí;-,ti -a. ju-
gue con el público, se burle'de él 
comproniieta el buen ncnibre del eíju 
po, poniéndose incaiwMci.onalmente .' 
lado del enemigo. Esto, que no es ar 
misible en un simple «equipier» si 
boTidina,(lo a la voz dé mando del c; 
piitán, es intolerable y vergonzof 
para el jefe, pvara el b("?mb,ré a quie 
se le confía, la. dirección de la batí 
lia que él y sus comipafteros van i 
sostener. 
.Y esto fué ló que hizo Santiuste • 
abandonar su puesto y burlarse & 
público. 
La ofensa que ha hecho a éste y .• 
su Club tiene que ser castigada co 
gran energía, pana dar una repara-
ción al aftcioniado y enseñarle a f 
que la soberbia y ol desdén, si se tí' 
leu. se di jan en la óaaeta de jngaoí 
re.-, para no nianifostaiilas en el cam' 
En el "stand» se juega ^iemi>r 
con'el balón y se T"e9]x4a al piiblici-
oorque a éste le debemos, todos lo-
que' nos ofrecemos a servirle, lo que 
valemos y somos. Cna.ndo se hace 1 
ont'-T,;,,. ,.,•;!ndo Club y abciíin se 
'eiiidrs por grotescos muñecos co 
•¡i• pk ¡T,"-nietea mientiíi? un 
Tuieca. despreciativa a-sema a los le 
bios, debe imiperar en el ánimo d-̂  
los enoare-ados de bncer justicia i r 
alto espíritu de reivindicación a. lo 
• " ^ m I m I , . c.i .IS,' no tí¿¡/¿é hay qir 
oen,sar gue nuestros jueces sena s p x 
vidores cuniiplidos o coiuplice? en lo 
•vd-os veruonzoses que en el deport-
se verifloan. 
La Directiva; y entrenador del Ra 
ñng diiián ahora, si se h^icen. solida 
ños de la conducta de Santiuste e-
'a tarde del domingo'. Nosotros he 
•"riihis cumiJido 1 con nuestra obliga 
ción. 
SUIZOS Y ESPAÑOLE?" 
Veatmos ahoi-a. u,na, vez comentad..' 
'a nota máis saliiente del encuentrr 
'vabid.o entre el Cautona,! Neuchatf 
v el Raoing, de qué forma se desarro-
'\6 éste y que elementos actuaron con 
T i á ^ ojcáieito. 
Es indudable que el «match» bubie-
•=56 sido de excelen^ cailidad si el tiem 
inf,ami9 que padecemos ̂  no fuese 
fn,n iuisistenlie en colora.'r en pésimas 
^onidic iones el teri'eno de juego. Pa-
dece quie estia.iTios condienados este 
^ño a sufrir todas las inclemenciap 
v p/odiemos dar graioias que de estas 
•^netwteíí e\b'ibiciones o pequeños eu-
-n-o? \vai*,er-pol.o no-salga algún 
"emiiipiei*» o espectador ccíh una do-
'(«nciia. Si sanos y salvos vamos acer-
cándonos al fin die la teannoradíi, no 
rodemos ci'eer que goce 'de buena, sa-
lud la Tuaoienda racinguisfa. 
La seiíe de enculoiríros verificados 
ion equipas cjuvo1? ga,st(|s de desola-
jff$*&$** son coi):s,'<iefi.'i,t)l:es v en día^s 
I dle lluvia. hniTi tenido nué mermar conside.rab'l'ennein'iei cil cnnítulo de in-j preso y desnivelar aqu-dla. Sin .duda 
rvnicnina. pil ílomingo el Racing-Cbdi. 
('•ulo el eiPca;co público que presenció 
«1 "match», ha. tenido cn1^ snfrir u t i 
p-i'nn nuebranto en sn'q intereses y el 
.Vicionado rif* ha mdido llegar a" v a -
lorar el nóder del «oncp» suiyo. ni 
gD7.ar dA lais nnuifcia.s de un oartído 
w en los primiérbis minutos se mos-
+"A iiioinrioio. Fueron, 0JI&»4< en loo 
P~ m^.nuW nrimeros rñovttofiiy l^s' do 
to y realiziairoin las jugadas ^más lu'i-
Ibudes de la tarde, observíwlias bajo 
el jKunto de vista colectivo. El Club 
casero atacaba con gran energía., do-
.uiiiti)a...m!i.s a su enemigo, y unos y 
otros suplían con su buena voluntad 
todos los inconvenientes que el esta-
do del campo ponia para que viéra-
mos un buen juego. 
San alteraciones en el marcador se 
-ermiinó ed primer tiempo, y bajo los 
afectos de una fuerte lluvia se reti-
•aron a descausar. 
EJ segundo tiempo se caracterizé 
mm* los ttintos logrados. P'ué' en él 
aáiudo nna teixjuiedad de Santiuste 
(^teniendo el bailón en sus pies nió: 
'e lo debido, di ó ocasión al extreme 
zquiieirda suizo pan-a apoderarse d( 
i, oelota, y rápido centrar, para qm 
i l inteiior ínainase el primer tanto i 
iliacier. El empate por parte de lo 
acinguistas uo se hizo esperar. F j 
'el, en im aA n̂nce clásico de los su 
os, sorteando a medios y defensa, 
onitrarios, lanzó un sesgado impa 
nable tan graaide, tan grande, com^ 
inormie es este mucihacho cuando é 
piiere. Volvió de nuevo el balón i 
k miediios y empezó el capitán ra 
•ingu'ista a entregar pelotas a.l coi 
ra/rio, a no acudir a los sitios dond 
n presencia era obligada, y por de: 
veces consecutivas los jugadores si. 
ôs se apoderaron del balón y ló i 
• '••urfiu. « t i -.. r-id, (•Andida n i 
'ez bravamenite por Luis, mienl.rr 
Santiuste la dejal)a huérfana de s 
irotección. 
Con Los protestas del público an 
'.qnella actitud incom|)renisible, ^ 
'lió fin al partido, que fné bien arb 
mdo, en general, por el ex jugad( 
lid Hacing, Antonio Lavín. 
ÉL CANTONA U NEl 
CHATEL : j : : : 
En una sola actuación, Tnfinita,s V' 
ve.s hemos dicho que os difícil juzg; 
i un equipo, del que no tenemos mí 
'«ttcAás sobrie su calidad de juer 
pie aquedlas que la Prensa nos h 
'ado. si a esto unimos el consanc 
'ísico quo tenían que traer los jugi 
loa-as suizos después de un viaje ta 
migo v el altado pési,mo del terrem 
:as dificultades para emitir nuestr. 
u*" líersonal serán mayoret 
Desde luego podemos anticipar, sil 
perjuicio de mañana, ampliar, al da 
'uenita; del «niíiteh» nuesti-o juicic 
pie ©I" conce» extranjero' es bastant 
infer.ior a los demás que su ÜQSrtí 
aacion. desplazó en otras teuqxírada 
. Síudanuer'. Bs un conjunto biei 
Jicoplado, con un buen guardameta 
excelente el defensa más atléticc 
muy bueno el medio ceptro y excep 
¡(Míales, superiores sobre todos ellos 
.d initenior izquierda y el delanterí 
entro. Estos'deis son "jugadores he 
•hos, . rápidos, dominadores del ba 
ón y "driliMing». Es lo mejor de 
jquiipo. Su juego es muy similar a 
niuestro, aunquie practican más e 
)ase eorto que ©1 largo. Quizá ©stf 
ácitica fuese debida a. ser- más pesi 
livá en días como el del domingo. 
Hoy, que vuelven a jugiar, es muy 
K.'sible que su actuación mejore; ya 
iie tiemen la ventaja de conocer el 
•rréno sobre el que actúan y las 
ondiciones de sus "enemigas. 
EL RACING 
No liemos de insistir más sobre ei 
roceder del capitón. Queda suficien-
éannoitie juy.sfido. En conjunto.el «on 
•e» sanlandcnno jng('i má.s que el ex-
.'-n l a n^iniida, die! partido es-
'ri.b() exclu.siv-aniien.te en los hecbof 
MMi.ntados. Individuialmientc, es pre-
•'li/so reconocer que Imlio un jugador 
que borrej con su trabajo todo el da-
•Ici qrue en pantides anteriores se ha-
bía él mismo' hecbo. Nos referimos a 
Ortiz. La | prueba de desagríido d" 
liáis pasados, se truncaron en cari-
"risas ovaciones el domingo, cuande 
él con su concepción pasmosa de' 
juego, bacía un cambio estupendo c 
un pase al extremo. El ((goal» mar-
cado fué una maravilla de tanto, poi 
su colocación y la preparación que 
él sólo ejecutó. 
Ya. era bora que el hambre hiciera 
"algo» y ¡lo que ha rá a poco que se 
amipeñe! Yliera,, que jugaba de ex-
tremo derecha, cumplió con creces 
en el puesto; centró y llevó los avan-
ces con gran emergáia. Otero, sin eri-
trenamiepifo, cunndo ya el partido da-
ba su fm y el desdén del capitán se 
manifieató. tuvo tres ataoues codicio-
sos, que levantaron el ánimo de sus 
compañeros y, en general, bregó bien-
Los demás discretos. 
NO^AS V A TIIAS 
Conforme decíamos el sábado, el 
parado anunciado para ayer, lunes, 
de. ac'wi'do entre los dos clubs, que 
dó aplazado paria boy. martes. 
Si el tiempó quiere mostrarse pró-
digo, ,segum.mic(nte que en los Cam-
die Sport se reunirá, un gran gen 
tío, ya, que ante la. valia del Cante 
nal " Neuchatel el Racing alineará 
un equipo excelente. 
EiQ Ól |"Aiesto de interior izou.íerda 
debutaiiá. 'un notable-jugador, del 
que tanto se habla-en estos días. 
Como se encuentra algo lesionado, 
en caso de que no pueda resistir to-
da el partido le suisitituirá Diez. 
El milMlo emn^zará a las cinco. 
ArbitrariT el señor Ralbas. 
—Con el- Tioiubre d,, :((f¡* 
pilón», y bajo la pfesidenctó'^íii 
potable señor y hm-n aHcion-aJ ' ^ f 
i s s í r 
Adolfo Cubillas, ha ion 
«Jii eqanjio ina.iiy-iih;.M) ^ ^ t i * . 
mo tiempo de sahid-ar a i-i :u, lni5-
socieclia.d)e9, reta al i<Eip/'f>-V .'1,,Jtnn 
pai'a jugar un 
i ai «Electn, rnHl 
partido el .,la ^ 
vcu. 
al. 
corrieute, a las ocho'.de ia 
en los camjxns de La AJiericS? 
tilándose en dicho enGuefá^fP 
muerzo. 
Este equipo se alineiai^ 
guiiente fonna: 
Villarmea, Prieto. GaMn 
rreobea (P.), IVVi.l(l.)n;W|0/,( 







P O R TELEFONO 
= L C R O S S D E « E L P U E B L O V a c o a 
SAN SEBASTIAN. 17.-j~ , 
w de Atocha se ba verifir-ulo el ÍS" 
internacional organizado ñor Ím 
.^eblo Vasco». I0Í "El 
El día estaba, lluvioso v, a nes,, 
dio, concurrió nunitóioso púlilicn 
Tomaron parte en la |ini(.lm ,.; 
redoi-es. ^ 
La clasificación de rstos bié i., • 
mente: $ 
Primero, Qn-let, de" la. Asocié fi¿ 
érale de. París • que ^n . l , , , m¡g 
os y 12 segundos. 1 
equipos jugaron| con nms| ^onodmieii-1 . I t i s . 
Las señoras tepdrán . enkaua- gra-
Segundu, Migu.d , Ca 
e España. Mi m. v tA s. L'Lntl>m 
Tercero, Itenniner. del Hacing de 
'arís, ni. y 27 s. b 8 
Cuarto, Vignaud, del Ibicuis de PC 
ís, 3 6 m. y 3 0 b. " 1 
iQuinto, hemis, del Haciai? de Pi 
ís, 3 6 m. y $3 i 8 ue.rl* 
Sexto ^Scbne.1 luíanii, de la SocieW 
lenerale de París, m m. y :« s 
^Séptimo, Palma, del Sestao "Sport, 
Octiavo, Reliegos, de la Cultural 
)eportiva de Madrid. ¿7 m. y cinco s 
La copa de o El Pueblo Vasco» pasa 
i ser del Racing de Parí?, por ser 
'Ste el tercer año qjie 1,< gana. 
Fuá proclamado vencí - v r ea la ca-
.egoría de equipos de tre.s corredoreí 
-I Hacing de París v en segundo lu-
jar la Socíeté Genérale de París, \ 
^La copa deá Rey fué otorgada al 
'bicing de París. 
En la clasificación nacional d». 
equipos de tres corredores hié olor-,, 
jada la capa, del señor Ir.'izueta .al, 
Cagun Arte.fi, 
LA REAL Y EL' 'SPOfíTÍNT. DE 
GIJÓN. 
SAN SERASTIAN. 17.-En el cím-, 
ix) de. Atocha se jugó el anunciado 
rxirtido-de futlK)! entre el Reíd Spoi* 
•ing Club -de Gijón y le Reail, Socic-
dafl de San̂  Sebastián. 
Los dos equipos jugaron magistral-
mente, siendo ovacionados. 
El primer .goal de la tarde fué lie-, 
cbo por Artola de una ni añera irre-
orochable.' 
Minutos• después Ei/.aguirre luwía 
nna jiarada. magnífica. • 
, El paitklo fué movidísimo e inten-
sante, resultando vencerlo-ves los gol-' 
ouzcoanos, |jor dos a cero. ' 
LA REAL UNION Y EL RED STAR' 
PARIS. 15.—Hov se ba iugado un 
.partido de fútbol entre los equipos1 
Real Unión de Ir im y Red Star, cara-
"-eón de Francia. 
Resultaron vencedores los iruneses 
por dos a imo. 
P R O B L E M A S D E L D I A 
I M P O R T f l M T E U S f l J W B l E f l 
El día 12 del próximo mayo se celebra-
rá en la corte una importante «sarable» 
convocada por la «Asocrción de inq'W' 
nf s y entidades ciudadana8>. 
La .Asociación de inquilinos' derniM-
«rt capital ha nombrado para que la re 
pregante en ('Icha asamblea, al vicepre-
sidente don Fnriqua Diez Serrano. 
Eno de les puntos que sfl trítará^n 
dicha reunión, será consdidar 'a i'68 
que parece abrigar el Gobierno como 
consccuaccia de la ley impiantafla 6 
Franci?, de probibir terramflnt*mente^ 
venta de piso?, por separaos, sin pr _ 
justificación da poseer la propiedad • 
rantí un período no menor de dos a ^ 
Tam1 ién se tratará el asunto de la' 
« s baratar, perfectamente estudiado? 
'a Asociación santanderina. 
rata. 
Ü-. ivo-' &l 
•ue era de ; 
:riK'joral>le j 
onesT'"'"1 
3 r . S á l i z d e W * » 
* ARTOS Y ENFERMEDADES 
MUJER „ - j . . 
Ex profesor auxiliar de W*** ^ 
•aturas en la Facultad de W** 
R A Y M X • DIATERMIA 
Consulta: de ONCE » 
San Francisco. 27.-Teléfono ; 
F R A Ñ C Í S C O S E T i E H 
Especlalistá en eniennedaí»» 
aríz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y ^ 5 *-
BLANCA, 42, P 
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•¡wo el ct̂ s. 
> Por «El 
• * Pesar de 
público, 
'•ueba fe co 
« fué la $ 
pE MATAPORQUERA 
|>;ii'roquiia, un soleintke t r l -
f - ^ h ó n o r del Patrii.ir;. San .tusó. 
duor'6" np,-uiones, estuvo- encar«::nl.. 
^ p Ramiro Melero O. P.. d- In 
e!'^1": de iMon tediaros, quien 
^ .1 rousu.-lu .ie ver coiu.pietamen-
^ 1 in idesia durante Jas funcio-
^ . m - i ^ i ^ e n t e de olu;oro.. 
por estai- enfermo de la gripe' el ri" Hura párnx-o, don DonnciiMio 
— . tuvo el nmsmo padre doinini-
G^'-e eiK-trgarsf; de la parte del 
^ . f l evan ta r toda. la>s cargas del 
caito y con la ayuda única del 
t»1*^?,?? do (-.arnion, que lo acom-
m S de los días. 
Pfi fruto ost.,' tridno ha sido co-
0i de una misión, contúudose por 
f S dos de la mano las personas 
A S han cumplido en eso;; dn.s 
K lyrecppto pascual, sin duda no 
K p í r i t u do rel.eldía, sino par su-
S Sones inexcusa,l.les y que mas 
P f T . ^ . . n como buenos cnstia-]0 harían como buenos 
d i s ido una lástima que la inopor-
J , eufonuedad que luí ^temdo a 
. . i ^ q u e proimetían ser muy so-
Aso'ido (;e. >ut,s ,t.nía ensaya.los a va-
le... .iG rnin». •.em'1':' , 1 .., , ,,„, l., 1. ,<'.'i I i (I enll 
ro párroco en cama,, nos haya 
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M B b E H 
celebr»-
\umJs pue  te ia, d   -
E^kemenlos de la, localidad co  
-tí-ifeuius enteiwiido que pronto 
tóa runüenzo las obras para. 1er-
1-" ai- h, Capilla, que empezó a cons-
Itoirseel afn. pasado. Si alguna per-
L a caritativa dosoa contribuir con 
¿gima, limosna, puede hacerla al pa-




RRINiülPJÜ LE TEMPORADA 
A pesar de lo desapacible del tiem-
10, .Sfr celebró, con arreglo di progra-
Iftaranoiado, el baile do Pascua en 
d'uentr de la Barca», demostraii-, 
el-elanienlu joven que no se arre-
tíé nada cüa,ndo de divertirse se 
l®tevo!M baile todo ' l o animado 
era de suponer, por ser el sitio, 













, sin pr'TÍ8 
piedad flu-
5 dos aüoa. 
o de la'ct' 
ludiadopo' 
Aiiíeni/x1» el espectáculo una sec-
itn de, la BanicUi popular, de Torrc-
wega, que para su asistencia, a este 
|tó: se intituJa:rá «La mano que 
[•rieUp, ¡que por razones de ¡compe-
tsñií, es posible que esta tem-porada 
pe hoy (íjupieza de bastantes fue-
de lo que la gente joven debe de 
ígrarse). 
Los mismos, alternaron con eL'ma-
utrio en los bailables, interpretan-
so.Qgiclas piezas. 
local destinad.» a saJóu de bailo. 
^ coniple.ta.-in.eto abarrotado; 
casi imposible a los aficionados 
sus facuPiules. 
. <*dio. Jamimtar.Síe a váírios 
ntes de la, entrada que se co-
ÍJ|>̂ 0: «orno nosotros no sahei'nqs 
lue-en estos.casos-se acostumbra, 
Wos para más adelante oí emitir 
^¡íjmeio;-Icb'tjúe sÍ divinos en 
m l l ^ ^neral, es que los Álrede-
•«««adfcBstas liosta-s se celebran, 
« procurar.,, implantar a toda 
_"r; •'•que í, tdg¡ • ... uxr 
•gastante que desear en es t ad ía 
1 ; - ;' I ' - organizadores que 
^ i ? su l^étuv Suerte v \uhsa-
lü 'Ule puetlan estos detalles. 
DE LOS CORRALES 
¿ p ü S j A S EN. EL CASINO 
ra,,il H i n m u t o por 
^ & n 1 d T " , " S;,l,m , H Ca-
^%Tel nVM,"a,IZo "n fHiz éxi-
^ s t e - r * s í " í i >• 
en escena las obra.s de 
le S|ff,<lmf Miquis-, y «La Ca-
i hi ' d" Ar,u.-hes, 
Iro1' m * l V l ' l " 
,;ijiv '•neaufadoras s,.f.-
''•''•Mmí 'J Cel,;dlos >' Felicitas v 
hvH v r T n lüs a ñ o r e s Ma.u-
«apfetíír 'V l*M,vlV0 a^cilla-
^erto ¿ ' lll,',|-|ti-etando con 
Lr,icitas \r .I,;',I",eI-
^ Í U Í ,n,,Z h¡:'-0 ^ ™ ™ u-a 
',gl"iLn iich-'i-, '^^'^ndose coano 
l!ir Marti 
Xs:!;;;;* ,m,y '-ion o,, ei su. 
•U.,roV>-uri!l|?,:.m?' Smn acierto. 
cata y bollas ¡Milagros García, María 
Jesús Saliiis, Jíjivira (kutoía, Pilíu.-
.Martínez, Rosario Asenjo y Mihugri-
tos Polanco, en niñón de los señores 
Salvieji., Adrián Pérez, Alfredo (i . 
I ! i \ as. 1 «lis ' Arce, • Matiuel Herrera, 
Antonio Sánchez, Luis Pérez, Fermín 
Turiel, I>ttsiderio García y este hu-
milde serviidor. 
MMagros García, abrillanto con su 
iiejleza el papel de Sol, que interpre-
tó estupendamente, acreditándose de 
insuperable actriz; en' sus ojos de 
mfeíorioso encanto resplandecía él 
-eulínnento del Arte, que. jiadie pue-
do 'sentiir máis lionda.me.nte. 
.María;- Jesús' Sala.s, en doña Cás-
tula, liizo una, admirable, cara.cterís-
.'i(;a, a H par que coníirmó es, una 
je. {(¡elentio aijt.ijiz, aideunás de mujer 
non i ta. 
Gloria García hizo el papel de Mo-
I.-la. tan a la. perfección, que es im-
posible mejorarlo; de su breve actua-
ción quedará un buen recuerdo, y 
una perenne admiración a su sim-
pática belleza. 
Pilar Martínez interpretó incompa-
lablomiente su papel de criada, lo-
grando realzarle con su belleza y na-
tuiraliidad, a pesar de ser el papel 
de .difícil interpretación y de haber 
lomado parte en la obra represen-
faida primeramente.. 
igualmente las señoritas Polanco y 
Asenjo quedaron a gmn. altura en 
sus re.-ipectiyois .paipeiles. 
Del sexo feo sobresalieron los se-
ñores Sal viejo y ' Herrera. Vicente 
Salviejo hizo un don Gil estupendí-
simo; parece que toda su vida fué 
hidalgo castellano de esos que por 
nada y ante nadie inclinan su fren-
te; tal fué la justezá con que repre-
sentó su difícil papel de- encastillado 
y noble señor. 
Manolo Jlerrera, en Lucio, fué el 
aru^razu de siempre; sus gestos, de 
un verismo asombroso, unido a su 
vis cómica y buena (caracterización, 
hicieron reír constantemente al pú-
blico, que aplaudió mucho sus céle-
bres cinisc.adals. Manoíó, ¡eiJes un 
hacha!' 
Adrián Jérez fué un casi... actor; 
os decir, que hizo un Casimiro co-
mo lo hubiieise hecho uno del oficio. 
El respetable disfrutó un buen rato 
con las ' tragi-cómiicas vicisitudes de 
su- amor con Sol de Quirós. 
Dfn Benigno, representado por mi 
. ntnüñable amigo Alfredo G. Rivas, 
conquistó muchos aplausos; fué un 
señor cura Justo y fiel, sin excederse 
en el' ademán 7ii en la palabra. 
Luis Arce entusiasmó -a la «cía» 
con b u arte y con... un chalequito de'arrastrar por tal causa. 
Pérez y Josefina Turros, de Torrela-
vega. 
T. ESPIAR 
Los Corrales, 17—í-y¿;.'. 
DE TORRELAVEGA 
lOANZONETISTA TOHISK-
LAVBGUGNSE : : : : 
El sábíwlo pasado celebró en nues-
tro teatro su debut la. artista de va-
rietés. Mary Terán. 
Dicho dxitmt fué un éxito gra.ndio-
so, y no preciisaménte porque la be-
lla Mary sea, de aquí, sino porque 
a su hermosura y simpatía, une las 
cuailidade.s de tener exquisita voz y 
mucha elegancia y estilo, prometien-
do ser una de las artistas predilectas 
e.n su género. 
Sólo cuenta 17 años, y sus prime-
ros estudios de música los hizo en 
el Colegio de los Sagrados Corazo-
nes, de Saula.nder. 
Más tarde, y sintiendo gran afición 
por Las tabla.s. siguió sus estudios 
en Madrid con don Beltrán Reina, 
Siendo en la actualidad su maestro 
predileclo don. Ricardo Yust, el «as» 
de los «varietés». 
M;a)ry siente tal vocación por «u 
arte, y tiene tantas esperanzas de 
triunifo, que dice que si en dos años 
o antes, como le ha pronosticado su 
maeistro, no llega a, «estrella», se re-
tira, de Jas tablas. 
De lo mucho que promete esta ar-
tista, da una idea la siguiente rela-
ción de los sitios en <pje ha actuado, 
en monos de un año que hace que 
debutó: : 
v^aldrid. Baiic',i',oiia, Valencia, A l -
bacete, Tetuán, Tánger, Gijón, Vigo, 
Soria.;- Aimerra y Sevilla. 
Aquí, que ha recogido un sinnúme-
ro do aplausos, volverá a actual- el 
jueves próxnno, marchando a Ma-
drid para, debutar en Maravillas, y 
luego en el IVu-é; de Barcelona. 
C. 
Tórrela ve-a, 17 -1 : .12. 
• , . . i . . ' i - ' •»• '¿ ' ' * V' '-
DESDE COLLADO 
1 ; DE CULTOS 
Si con fervor se celebra en algu-
nos sitins de España e! ma,gnífico ac-
to eclesiástico de (Semana Santa, no 
con menre in!, i::-.;dad se verifica eu 
este apai-tado rincóncito de la Mon-
taña. 
Me refiero tñ puebilo de Collado, di-
ndnuto como el solo, enclavado en 
una gran altura, donde su ascensión 
se hace un tanto, penosa por lo difí-
cil de sus cam/inos, caminos abier-
tos, por sus. propias-,indígenas, pues 
en la inteligoncia del Enfado no debe 
de existir, ¡sino!, ya hubiéra.nle re-
m¡niijiadol, ydalt.'iJbV^iendo un medio 
más efica,z para la vida y comunica-
ción de estos sufridos campesinos, 
que tantas dilicultaílip« tienen que 
reflejos que quitaba Ja vista y hacía 
más cambios de luz que un guarda-
aguijas cuando está de maniobráis. 
Fué miuy aplaudido. 
Antonio Sánchez, sencillamente 
bien en su c rta actuación; así como 
Fermín Turiel, Luis Pérez y Destele-
lio García,, los cuales coadyuvaron 
al notable conjunto. 
Solamente este pobre iluso, en el 
apel de don Dainiacio, dejó mucho 
que desear; ŝ 'y horriblemente impre 
-ionable y al ver la radiante hermo-
sura ele mis bella.s coniipañeras de 
«tablas», temblé todo azorado" y no 
acerté a interpretar mi cometido co-
mo fuera mi deseo, deisluciendo la 
No era el propósito de esta cróni-
ka, ele carácter puramente religioso, 
hacer involucraciones de lo profano, 
pero ¡ay!, al hacer las descripción del 
valle, la pluma se desvía como im-
pulsada por la fuerza del dolor y 
postergamiento en que se tiene sumi-
do a -ste pintoresco pueblecito del 
Ayuntamiento de Cieza, que anhela 
férvidamente, no ya. qu" lo doten de 
una carretera de primer orden, sino 
secundaria (o como Sea), que dé más 
vida y resurgimiiento a la. industria 
Pecuaria, objeto princieal a que se 
dedica,, y que por la funesta desdi-
cha de no poseer medios comunica-
tiivos/no puede trazar planes de la 
lalbor de losí demás. Total, qúie el •mi?n;n> ^ yé llenaría de bienandan 
amigo Manolo es un «hacha» y yo za el hogari 0 cuando menos,, le re-
soy un acha-coso. . . . . p.irta.ría grandes beneficios. 
La representación de las obras se Bien sé que lo antecedente expo-
i-eshzo deidro del mayor entusiasmo ner]0 aquíi es igual, exactamente, a 
y ovaciones a los «artistas», que ante 
as insistentes llamadas del público, 
salieron hastál as candilejas a.reci-
bir los aplausos del público, que que-
dó complaicido y nos complació con 
u benévola aitención. 
Lás señores Salviejo, Herrera y Ro 
drXgUiez, ba.e.iendó gala de su hueñ 
gu.M(> y sentido artístico, pintaron 
üneja ailmH.ra.bJles idiecoli-acionies para 
las obras representada.»;, trabajo que 





l ¿ * Inr.,,'.-' (V1-!'I"S Senach fue-
r?"Wln ' is d,e si:em,p.Pe, 
se LPa,,?elRS folosadnien-
pkai- en Flandes o Jadi-ar a Ja Luna, 
pero menos que rozar Ja cuestión, por 
Si alguna, persona de Jas que ocu-
pan elevados cargos se digna leerme 
e interesarse por tan justa causa, no 
ha de ser. 
Excusado es decir que con vías oo-
municatiyiais es icomo. se hacen Mas 
pueblos .grandes, por saltar a la vis-
ta de la más pobre inteligencia; ¡pe-
ro qué poco se practica! 
En fin, dejemos este siilfurante te-
por el derroche de arte como por la mat ]mes ¿e ,sé¿mrlo, da materia pa-
act.vidad desplegada. .ra confeccioTiar un periódico entero. 
De las dGcoTaciones llamaron la y tratemos del fundamental objeto do 
atención un estupendo telón de fo"-i¡>sfis líneas- El día de Jueves --io-
do y unos cabuelitos a.L óleo», dibu- ?o se efectuó el hermosísimo áóto líe 
iados (los últimos) por Manolo He-; ,.eiH,ir un tributo de admiración y 
.rrera. • .' . ! respeto a nuestro sublime Creador. 
También " ' i 1,l]en am|g0 LlVs Ar- ¡Qué aspecto el que daba al tempJo 
ce -(iejó abundante muestra de sus ]a e,Spiendente iluminación, tan real-
grandes dotes de dibuiante, en unos zaida oon ];l,s fragantes v lindas flo-
asimismo con el profundo silencio 
que en actos de esta índole saben 
dar sobradas muestras sus fieles y 
la solemne recitación de versos que 
a la pasión dolorosísima del Señor 
ba cíau distinguidas señor i tas, pode-
rosamente auxiliadas por el virtuoso 
párroco don Modesto Barquín. 
La proresión, ordenadísima., liízose 
canio tra,.?i(-iona,l ccístiumbro, reco-
rrieiiido el pueblo de uno a. otro e\-
tfílem;). i,!i^peln-;,ndo a, la Santísima, 
paz y dicha, basta el reorno a la igle 
si a. donde el ^presbítero pi'onuncáó 
una vibrante plática, baciendo resail 
tar la cruel e ignominiosa muerte 
dada a Jesús, así como los inefables 
e inmensos prodigios que había rea-
lizado. 
Por la noche se rezaron una mul-
titud de estaciones, alternando con el 




H T E N E O D E S A N T A N D E R 
lercera lista de socios que genero-
samente se suscriben para la compra 
de un piano de cola: 
Suma anterior, 1.030 pesetas. 
Don Eduardo Pérez y P. Riva,. 50 
losetas; don Emérito Znbieta, 5; don 
Brnilio Cortiguerá, 20; don Gustavo 
Gossler, 5; don Valentín Rodríguez 
Soto, 5; don Antonio Cabrero Pombo, 
10; don Manuel Aparicio, 10; don 
P'rancisco Cimiaño, 10; don Alberto 
L. Argüelio, 25; don Ramón Rebolle-
do, 15; don Luis Escalante, 10; don 
José Santos y Fernández, 25; don Be-
nigno Diez y Hermano, 20; don José 
Calderón y G. de Rueda, 25; don Leo-
noldo Cortines, 50; don Luis Oroza, 
5; don Francisco R. Montanero, 25; 
don Conrado Martínez Pifie i ro, 25; 
don José Luis de la Pedresa, 10; don 
Clemente García Luquero, 10; don Fe-
derico de la Cagiga, 5; don Lr^reano 
Apezarena, 10. 
Suma, 1.405 pesetas. 
Toda la eorrespondenHcl politieM 
y literaria diríjase a nembre d{é} 
• Xireetor, Apartadó de iCflrr«#í 
MED I C O B . V e g a T r á p a g a . 
Especialista en piel y secretas. 
CONSULTA 11 a 1 y 3 a 5.—MEN-
DEZ NUÑEZ, 7, SEGUNDO 
Gratis a Jos pobres Junes, miérco-
les y vieraes, cinco a seis. 
LA 
-I i bu i os que adornaban la embocaidii-
r a del escenario, dibujos que Marín 
no dudaría en firmar. 
Graicias a la inquebrantable volun-
tad do los citados señores pudieron 
ponerse en escena, corno fuera debi-
do. Jas obras en cuestión. 
Todas ell. s merecen mil nlácemes. 
ciu-iresn. ndieiiílo buena parte al dá* 
rector de escena, señor Hallado, por 
su grandísimo interés y buena, dispo-
sición para que no faltara, nada en 
feá decorad.')' y atrezzo, y al señor 
García (Alfredo) por sacrificarsp 
Riendo nuestro apuntador, 
j A' la, fiesta concurrió numeroso pú-
blico, entro el que sobroisalían disPn 
1 ni ¡ das señoras y si.¡Jnpáticas señori-
, •r-, las. 
e\¿Sl'H,<i!?- , , ¿i Entre éstas tuve el Rusto de sajn-
f f i i ^ 0 ' ! ;n l'r, Oui- dnr a las simpáticas v bonitas C.v» 
mentaron las simpáli- chita Puenle, Fidela Lucio, Teresa 
que salir a os-
g? los aplausos del 
i ' Í ^ T r e n v l0 ' ¡nt'''-P'-"tes .k-
^ infa¿.a!!S(!ntadas, diri.ridnf 
l ^ri ^ l ^ W a - canción, ejecu'-
aplaii e:usto, . j>or lo que 
res, colocadas en torno al altar don-
de Jesús, inerte yacía,- contrastando 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
J D G i n t e r é s -
Deseando el sucesor de la acre-
ditada CASA GOMEZ que su 
distinguida clientela no se pri-
ve de vestirse en ella por aten-
dibles razones económicas,- ha 
dispuesto llevar a efecto una 
considerable rebaja de precios 
en todo lo que abarca su nego-
cio, lo mismo en la sección de 
SASTRERIA de SEÑORA Y 
CABALLERO, que en CON-
FECCIONES y NOVEDADES. 
A P J 4 E i i l l . - - ; t a ) l l - m i ñ 5-0! 
pUiGide suminiistrar a la industria 125 
caballos-vapor de energía eiéctrica 
durante el día y en toda época del 
año. Informará el gerente en 
PUENTE SAN MIGUEL 
S a l d e T o r r e v i e j a 
Espero el vapor CAUDAL con car-
gamento completo de todas clases, 
que cederá a precios económicos 
ADOLFO VALLINA 
V i n o s r i ó l a P f l T E R N I N Ü 
Esta Casa garantiza la pureza d« 
sus vinos, elaborados exclusivament* 
con uva de la verdadera Rioja Alta 
Pídase en todas partes. Depósito e i 
SANTANDER: 
i j r e s A r e n e d e l v a l l e 
RANTA CLARA. NUMERO 11 
vijermedades del corazón y pulmonei 
Consulta diaria de 12 a 1 y media 
VELASCO. 5, SEGUNDO 
^ O j f p i e . « 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO. 13. SEGUNDO 
CRONICA 
La Asociación de armadores «Na-
vegación Libre Española» l ia presen-
tado a la Comisión de Hacienda del 
Congreso un detallado informe con-
l . siando a las sdiguientes afirmacio-
nes que contiene el preámbulo del 
proyecto de ley sobre anticipos rein-
tegrables a la Marina mercante. 
«La Marina mercante nacional 
cooperó con laudable desinterés y 
patriotismo menitorio en la 'solución 
del coiuiplejo problema de abasteci-
inientos. 
Los per juicios indemnizables o 
quebrantos satisfechos por los navie-
ros duranté el funcionamiento de la 
Junta de Transportes Marítimos, y 
'os de la época inicial del Comité del 
i'rá.fico Marítimo hasta 30 de junio 
le IS1H. ascienden a un total de pese-
Ca,S 50.r>i3.806,!)2, 
La criisis mundial precipitóse rápi-
dame.nte y con eminencia inespera-
da, atectando a todos los ramos de la 
actividad mercantil, dejándose sentir 
ron intensiidad sin precedentes en la 
navegación. 
La situación difícil que atraviesan 
•as Empresas navileras y la imposi hi-
lad de que pudieran1 satisfacer las 
cuotas para resarcir los quebrantos, 
motivó la, suspensión de cobros de las 
lerramas. 
Beconocimiento del derecho del na-
viero de percibir Jos saldos que han 
sido reconooldos. y representan Jas 
indemnizacioneís para compensar Jos 
perjuicios derivados de prestaciones, 
¡ue por causa de utiJidad pública 
les fueron impuestos sobre sus bie-
nes por el Gobierno, pero imponien-
do un arbitrio anual sobre la Marina 
mercante en concepto de anticipo re-
integrable.» 
Que existiendo en la actualplad en 
situación de paro forzoso las dos ter-
cenas partes de La flota nacional y 
siendo nurneresos Jos litigios y si-
niestros mercantiles y las bajas por 
cese de la industria de naviero, no es 
el momento oportuno para establecer 
un nuevo réginieu tribuiario sobre la 
propiedad dei la nave, mientras las 
Marinas imercantes extranjeras son 
eficazmente prolegiidas por sus Go-
riernos en defensa del poderío marí-
timo, sin el cual no cabe vida exte-
rior posible. 
De ahí la necesidad de la ordena-
ion marítima, después que la ban-
caria y los transportes ferroviarios 
lian ocupado, preferentemente, la 
atención del Gobierno, con un régi-
men protector, pero, j amás de restric-
ción. 
MOVIM.IENTO DE BUQUES 
Entrados.—.«Nivee», de 659 tonela-
das, de Amberes, con carga general. 
«Juliana», de 1.391 toneladas, de 
Nueva York y escalas, con carga ge-
neral. 
"Cabo Carvoedro», de 1.157 tonela-
das, de Bilbao, con carga general. 
«Paco García», de 85 toneladas, de 
Bilbao, con carga general. 
Salidos.—«Nixe», de 363 toneladas, 
para Gijón, con carga general. 
((Nuestra Señora del Carmen», de 
74 toneladas, para Bilbao, con carga 
general. 
SITUACION DE LOS BUQUES 
DE ESTA MATRIGUiLA : : : 
«Juan Antonio», en viaje-a Biarce-
Joña. 
«Luisa», en Gijón. 
«Alfredo», en viaje a Valencia. 
«José», en viaje a Santander, 
«Luis», en viaje a Santander. 
«Peña Labra», en Bilbao. 
«Peña Rocías», en Vigo. 
PRESENTACIONES 
En la Comandancia de Marina de 
este puerto se desea la presentación 
de los individuos Miguel Jiménez 
Ruiz, Eugenio Agrelo Oviedo y Fran-
cisco Ramos AJvarez, para asuntos 
de interés. 
f 
MEDICINA INTERNA Y VlEU 
Consulta de 12 a 1. Alameda l . \ 20 
Miércoles: en la Cruz Roja, de 5 a tt 
D r . L í e r a n d i G a r e t e 
Del F8LLOW3HIP OF MEDICINE DE LORDRSí 
Especial istk en Estómago, Hígado • 
Intestinos, 
MEDICINA GENERAL 
onsu l í a : de 11 8 1 y de 9 a 6 
PESO, 9.—ESQUINA A LEALTAD 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos los 
trenes. 
Se necesita buen mocánografo ta-
quígrafoi. Diirigir-" bajo s 'bre Admi-
A S O C I á C l Ó N D E I N Q D I U N O S 
IMPORTANTE 
Se convoca a todos los asociados 
que se encuentren dosahuciaidos o 
despedidas^ de sus vivienda» a una 
reunión para el miércoJes, 19 del tCB-
tuail, en el domb-i-lio social, Reme-
dios, a Cas nueve de la nocln. -La 
Directiva. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvv\\̂ avvvvvvvvvvwvvvvvvv\̂  
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
SOCIEDAD DE ALDANILBS, ES-
TUQUISTAS, DECORADORES Y SI-
MliLiARBS.^Esta Sociedad eelebrará 
iuida general ordinaria el miércoles, 
i las seis y media de la tarde. 
Se recomionda puntual asistencia., 
-La. Directiva, 
Sd NIW ( A Ti ( LE CAMAREROS.— 
Esta Sociedad celebrará junta gene-
ral extraordinaria el día 19, a las 
nueve de la mañana.—iEl presidente. 
v enfermedades de la Intancla, por 
1 médico especialista, director dg la 
rota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Calle de Burgos, 7, de once a una. 
XNO I X . - P A C I N K i . P U E B L - O C A N T A B R O 
P i s c o d e P e i e d a , 2 1 . - T e l 5 6 Í 
(ENTRADA POR CÁLDEROlí) 
T n a t a l n c ü o ñ e a d © l u z y t i m t r e B . 
B a t e r í a s T u t l o r r -¿ I ^ ü m p a r o s O o e n a o a i . 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestia doi 
«/ dofor da estómago, ta dhpepsís, /as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y ¿duitos que. a veces, alternan con sstnñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antisépticOo 
De santa an las principales farmacias deí mundo.y en Serrano. 30; WM^S 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. . 
L I N E A D S BUBA-MEJICO.—Servido ínenfnai; *all»mdó de BübaC SS 
17, d« Santander el 19, de Gijón el 2 y de Conifla el 21 para H a h a n « i; 
Vefraeruz. Salidaia di© Veiracniz ®1 16 T de Hali^na ei SO dé cada p k » , pi» 
r * Coruña. Gijón y Santander. 
LUNEA D E B U E N O S A I R E S . — S e r T i d a 63»n3íi«iJ, iaíl íendo 8 « B a m -
lona A 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cnia Tenerife 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo $1 ¡riaj« da regreso ote Bu*-
noa Aires el d ía 2 v 'ie Montevideo el 3, 
L I N E A D E N U E V A Y O K , CUBA-MEJICO.—Servl t lo Saensxial, sa-
liendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y d« €4* 
die el 30, para Nueva York , Habana y Veracroz. Regreso de Veraeru» »í 
17 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva York, 
L I N E A D E VENEZUELA-COLOMBIA—Serv ic t io mensual, BaJ.ieSí" 
'do de Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 de M á l a g a y do Cádiz el 
15 de cada mes, "para L a s Patmas, Santa ¡Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Sal ida de Colón el 12 piara Saba-
nilla, Curacao, Puerto Cabello, L a G u a y r í , Puerto J U c O í Canarltttf 
Cádiz y Barcelona. L ; í?.. , « ^ « 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O.— Servicio metotfual, saliendo Barc*» 
l o m . de Valeoidia, de Alicante y de Cádiz, para Laa Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Sants C r a z d« la Palmft y pnertoa de l a eosta of' 
ddental de Africa^ : 
Regreso de Femando Póo* hadend^S loa Wgalaa á« E M ^ M f« 
PeníEAula indicadas en el viaje de ida ^ 
——Además do lo». Indicado* servidos, l a Compañía Trafia.tland*% 
i íene iestablcddoa loa ¡Especialea de los pueiios del Mediterráneo a New* 
York, puertos del Cantábrico a New-York y l a l ínea de Barcelona fe 
fipinaiS, cuyas salidas no son fija» y janunciaírÉn oportunammfcs» *a IH^ 
* * ^ ^ É s t o a tKpopeii Sdmliten íargiS em la» »twtdldon«« más íavorabSei, 
f pasajeros, a quienes l a Compañía da elojamiento muy íjómodo f, 
ferato esmerado como ha; acreditado eu su dilatado siervicio.—Todos So« 
?apores tienen te legraf ía sin hilos.—TamUién s© admite carga y se ©s* 
¿ iden páBai«» par% todo* loa pueríoa del mundoe aeryido» p e í l í a s i ^ r«h 
ffularcfl* 
Eonstúnldci por las SCompañías d los ferrocarriles Sel Noria I E b R I ' 
tai d? Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca H 
ü frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s dü 
Wpor," Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía TrasatlántS. 
¿a y Otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjeras Declari» 
loa similares a l Cardiíf por el Almirantazgo portügués . 
Carbones de vapor.—Menudos p e m íraguaBí AgIomeiPM»8*--Eí»p:g 
gpoe meta lúrg icos y domést ico 
KásosLWt pedidos ja, 1M 
PtóayO, B, Barcelona, o a sus agente «n M A D R I D : don Ram&fi 
klfonso X I I , 01 .—SANTANDER: señorea Hijos de Angel Pérez y Compil-
jaía.—GIJON y A V I L E S : agente» d é l a Sociedad Hullera E s p a ñ o l i , » — ^ 
a ,£NCIA: don Rafael Toral . _ 
B a r á fetioa ftaformes y, precios, dirigirse á las &ñcíalSs Rs M 
Vapor 9 de 15.030 toneladas, saldrá el 22 de abril. 
Vapor * - ' JifEa» -̂» - * ^ * » - 9 faldrá el día 22 do mayo. 
D E S C U E N T O S S O B R E P R E C I O S DE T A R I F A A F A M I L I A S D E MAS 
D E T R E S P A S A J E S E N T E R O S , COMPAÑIAS D E T E A T R O , T O R E R O S . 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S ESPAÑOLES Y S U S F A M I L I A S Y CO. 
1ÍUNIDADES R E L I G I O S A S . , , , , 
P a r a reservas de pasajes, fcarga y cualquier informe que Interese a loi 
pasajeros para Habana^, y Veracruz y detalles de todos los servicios de está 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAIi 
HIJOS, paseo de Pereda, 25. bajo.—Teléfono, n ú m e r o Ba. 
L i a y s f e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
a 
C M I L E M A R T I N A U 
D i p l o m a de Honor en el concurso 
Internacional de maestros t intoreros 
y quitiuiiMiicliais. Toulouse 1914. 
'Despacho:. Calle de- Santa G a r a , 
M.—Talleres: Cuesta de l a Ata laya , 5 
—Teléfono 9-93.; 
EL m m 
1 8 DE A B R I L Dg 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos <i| 
la Nava, manzanilla y ValdepeñaB.; 
¡toryicio esmerado en icomidas. — 
ffífono 1-85.~8AJ4TANDEH 
z a , 1 2 . 
l e a 
E l día 19 de A B R I L saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
Su capi tán , don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino á Habana J 
Veracmz. . 
P R E C I O D E C P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a HABANA, 550 pesetas, m á 2G,60 de impuestos* 
P a r a V E R A C R U Z , 600 pesetas, m á s 15,10 de impuestoa. 
L a a expediciones .correo del mes de abri l , «erá efectgaátl J5c« t | 
L a expedición correo del mes de mayo Ferá efectuada por el Vapor 
iamitiendo pasajeros de todas ¡clase y carga, con destino a HABANA | 
V E R A C R U Z . 
L S N E A D E B U E N O S A ! 
E n la segunda quincena de Abri l , sa ldrá de S A N T A N D E R el va.pqK 
para transbordar en Cádiz al 
~ l i a 
admitiendo pasajeros d é todas clases con destino a Montevideo y Buíh 
nos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para pmbos destinos, pesetas 
435, m á s 15,10 de impuestos. 
E l vapor 
saldrá de BÓriedppM, el 0 de mayo, 'con í lcst ina a Manila y escalas. 
J^ara ina* iniormes oingiri»* « lu» coiiai^AXAtarloi» «*, diuftt6»A«í#S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, P s . b » « H 
lt.~ TeléfoMs múmerS 6£.--ÍÍpartado BÚBoari 9 . 
í l l i 
M 
I» 
, s a l d r á e l 9 d ® m a y o . 
£ D | k | ) I Í | « « I d r á o l 2 9 d a m a y o . 
L E E Ü D A M ! , s a l d r á e l 2 7 c i é J u a i e . 
admitiendo pasajeros de ]primeríi Clase, segunda 
2I0.S8 para Habana y Veracruz. T a m b i é n admiten 
Vtracrjiz, Tampico y Nueva Orlean»,; 
Económica f, l e f ^ r l 
carga para Ha^aaj^ 
P R E C I O S 









1. mciase . . . . . . . . P ías . 1.888,50 
2. a económica . . * 850 
3. * clase » 563,90 
Estos vapores eon icompletaflaente nuevos, Construidos en el preaea 
te a ñ o , y su tonalaje es de 17.500 toneladas cada'uno. E n primera cías* 
los camarotes son de una y de dos personas.. E n segunda económica loi 
" camarotes son de DOS y de C U A T R O literas£ y en tercer^ loa camarotef 
son de DOS, C U A T R O y S E I S literas. 
P a r a toda clase de informes, dirigirse a sa agenta en Santander ^ 
Gijón, don F R A N C I S C O G A R C I A , W A D - R A S , 3, praL A P A R T A D O D E 
C O R R E O S N U M E R O 38.; T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S íERAN. 
GARCIA».—SANTANDER* 
RipURl freparadí í lompu-esiCí 
| Bcarb'onato iie aosS f u r í s i m o dé | 
l aends m i s , Bust i tuyi í m h S | 'de glícero-fosfató de fcal "áé CREO-
| &&doB s t k í Usos.—-Caja 2,50 pesetaií, ? £eneraL—prec io: 8,50 Spesetaa* 
DKPOSITOi DOCTOR B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España 
•isiitanden P E R E Z D E L MOLINO 
t 
. A Y I i S D - E i l ci sorteo 
'•y-'- 17 'ie abr i l , so.-uu c k i , ^ ! ) ' 
'••¡mió. on r^si .k.ncia úi'Vilin 
PasioiiLst.-ts, (le \s onza , \ l 
Carlos I I I , regalaida para c'Jf* «fe 
a. las ol..r;i:s de íwuplj-jw.iói, ,|p ''''"ür 
sia, de Sa,n Miguel ; c u r r e , ' ¿ ^ 
suel te a! uuii iero '" '"«o.^. 
S- siiiplica. ad que pasea o] i f j M 
«I" nimnero, se presente con -i lfa-
Resklencia de Pauíres Paslnuic e" 'a 
:-a (Mitregarle dicha inouedi i 1 
1 ^ % 
L A CARIDAD DE S A N T A L 
El in.oivimi.cnto de.l Asilo en , 
de ayer fué el sñguieníe : A 
Conwdas di is t r ihuídas, ¿61 . ' M 
Asilados que quedan en ol día, |¡j¡j' 
MOV1M1KXTU "^)F..\K>(rIUpi 'íl 
El registrado ayer en |(K f, 5-0-1 
le esta Capital , fué el siguient?8'10 
Distr i to del E s t e . - ^ N a c S í 
Varones, 3; hembras, 3. NaciIr,î tos 
Defundóni&s: Emi l io de Tnli 
de l a Secada, de 80 años- tÜT. 
Pereda, 3, pr imero. ^ o s ; paseo 
N S A T A í g R O . - K I rcmaueo del „. , 
dic ayer fue ci s iguk i i t e : 
Roses maivores, 1G-
kilos 4.21HÍ. • U i m ^ 4 
Gorderp», 55; ki los 171. 
V V V V V V V V \ ^ V V V V V V V V ^ V V V V V V V V V V V ^ ^ 
S U C E S O S d e m 
CARRn A l U ^ D ó J i 
E l eanavtero An.g.vl SánchPz í 
dicmancKwlo por .tejar el carro Z 
guaaiba ^a rádon ía t íó . ;; 
p o r d e s o B e d i e n t É 
A las nueve de la noche (id 
tmr .m en tai ealfe dle Segisn^íl 
Moret, formaron un fuerte escá^r 
lo los jóvenes. Alejandro Sclana-I 
Hoimán Cillero'. 
• Los guiardiiaiS municipales de M 
vicio en aquella cal! ' los mprjmdi 
ron, pero los ajIhoroíadoresiM^B 
Pon que 1er, guiardias nmnicipií 
ero.n poca ajiíoride.'l para reprenda-1 
los. 
Con este molj.vü. intervinieron 1 
de Seí 'unidad, \. .-• que condujeron 
las oficina,? munioi,] aJes, do!i#'''|| 
d a m n dotisiniidos. 
CASA DE SOCORfl 
Ayer fueron asiistiidiós.;. : 
.To?é López Echaile, de dos 
ox.tTn.cción de-, un alfiler del oíá 
dereooho. 
Mair.iiano L . Vi lia!ante . de doc 
a ñ o ? , de d;'?'t.en.-.ii'Mi Ugínnentos^ ei 
la a r lku l a . e ión d-nl )»;e dcreclifl.' 
, i j , . :>o aj>¡i(?S( üjj m 
contiiu^ión orc^iva. on el rodó. á€ 
Pabla León, die 59 años, do 
contuisión erosiva en la rabión t 
a l . 
SaWniino Ossiorio. fie F'iete 
le una. herida, crinitnsa con"gf |̂ 
nor-ir.'.ria on l a . roción frontal, 
i i>.!o^ti-a. de 10 nñí^-Wt 
herida contusa en la régí^g 
Jósé Rodr íguez , de 49 años, 
erosión en el Jal ño sw-rnor. 
Juania Váziquez, de 64 aflra 
^aiduna do oabraieho en el n> 
do do l a mnnq izanweirda, 
Aaniianó Diez, 19 años. 
- i ii'in de raí! de! ojo Acm 
>AA^VA^VVVVVV%/VVVW».'VVVVVV% WWVIWWM1 
£ s p e c t á c i i I o | 
-'Hoy, nvirtes, a las seis, la i m 
la en un. aeto. (k JacJcson V^l 
n mí sica de Caballero. «Chateaax»» 
gaux» . E l sai mote on un aotor flg 
señores, Alvar. ' / . Quintero, muajl 
.1 i ,lime./. «Is idr ín o las 4!) pWMgWj 
TEATRO PKIIKHA (Eniipre^'J 
ga).—Hoy, marteis, a, las seis , J 
din v a las diez y coartó, i% 
eiolianle pe!íeKi'a.. ha.khMJa, 
eiptsoidlioB, «El misilerio (le . ' ^ J 
cniz». Hov. el segundo 
cuatro artos ti tulado «El crin* 
teatro, do la Opera». , . . . i 
SALA V l / ^ ^ r V . - H o v . n ^ J 
las seis v cu arlo y ;l l \ 
cuarto. "lias des niñas t» « 
segundo v tercero episodios. 
•-'. (h • • las :- is y nKftUia, 
































var el p 
/.¡dio-
-b un roloi dr V ^ \ ^ f ú t 
de la - o l k (1- la M * f \ Z J ¡ 4 
s, g r a t i l i e a r á al que ^ J ^ A 




I D © o o » ; « i ¿ 
y a pruoha, so vende "' 
P E U G E O T , cuatro ímm ^¡fa 
Gafé M a ( l e r n o . - T 0 R R j ^ > 
de una y media ^ . ^ J f % l ñ 
inmeioivddes cc.ndicione^OW 
Informarán A D M I ^ > - ^ 
íe í n t a n e 







qne nosotros nadie :•: 
L A M A R G A M A S A C R E D I T A D A 
S O M O S L O S F A B R I C A N T E S 
y en nuestras ventas excluímos todo i s t e rmed iá r i o . 
Inmenso surtido en calzados de todas 
clases para señora, caballero y niño,; 
Visítenos a n t e de e M u a r sus compras; 
ahorrara usted tiempo y dinero. 
S u c u r s a l n ú m e r o S . - A m ó s d o E s G a f a n t e f 8 
S A N T A N D E R 
San Francisco 25 
T e L S l U a n t a o l * 
Perfumería, Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneros de 
Impermeables de las mejores marcaspunto, 
para señoras, caballeros y niños. 
Taller de composturas 
da toda clase de paraguas y sombrillas. 
HOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO T BRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO T HIERRO 
. 1 6 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE D I L I > 
WAS. ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA»-€IIA^ 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS O E L PAIS Y EXTRANJERAS 
«wap>r, ím- A iqoA» ni* ««calant*, BÚm. i . T * l . B-S«. Fé-hrlc». C«rrll»l«iu M 
• fricción de LOCION cPAK» 
ja quedar limpio de esta pla-
1 necesidad de bailo. 
*co: CINCO ptas. en farmacias y 
faérez d ® ! M o l i n o 
jí lot automóviles ESP AJI jt 
ijuji íamlcnüí de alquilar 
S&rylclo permanents y & domicilio. 
i PARA O O L O C A R M A C I Z O S 
JAULAS INDEPENDI2NTB8 
IfTOMOVILES EN VENTA 
IjFaciMades en el pa«o). 
l S - I O H F . , faetón con alumbrado 
joque, 17.000 pesetas. 
iBouton, 12-16, íaclén, alumbrado, 
ha presentación, I3.5ítj. 
Eñedas metálicas faetón, 3.900 ptas. 
IPengeot, 6-8, dos asientos, 6.500 pts. 
limousine, alumbrad¡o Bosoh, 
ai Fiat, F. 2, doce alientos, 
isetas. 
a, 18-B. L, treinta aalonios 
iBerliet, cinco toneladas, 15.000' 
Jim, cuatro ídem, 10.000 pesetas. 
IPengeot, cuatro ídem, 10.000 ptas, 
i . 2 i 
líeíormaQ y fuelven iraca, fcmo-
i gabardinas y uniformes. Per 
i y economía. Vuélvanse traj« 
mes desde QUINCE pesetas, 
ÍIORET, número 12, sogundd. 
DAÍÍIEL GONZALEZ 
d» San losé, número B> 
tacen de muebles 
«̂conómlcog que esta Cas&, b « 
l̂ ara cTltajr ¿sdai^ ffcnsmltasi 
| t o D i HERRERAü I 
p???4. P910 rizad0 n«tu' 
' wpiendida colección Tin-
ga, productos para los cabe-
oL^ Í̂1111* especial para 
Servar el pelo rubio. Todos 
lílTR!S0roable res"ltP.do. 
f - « a k , « a n F r a n c i s c o , 23 
f S? k M A R T I ' « I único 
le Mb,añ0- Venta: 5eño 
»tt ' Sus imilacionef 
ioa. ia3' Peligrosas y apestar 
¿ ^ m p r e Anthdmico Marti. 
18 Untan 
« DIBRio DE TOROS 
R e s a l i d a 
p a c i ó n / 50,ídem We™-
í > C a S los ferrocarriles 
í'^ Csh^l^taneda y de La Ro-
dé Virtug. 
Se 
C O M E R C I A N T 
Garantizad el peso de vuestras mercancías utilizando las 
B A S C U L A S Y B A L A N Z A S - ^ S l l 
F a b r i c a d a s p o r l a T O L E D O S C A L E C o . 
que es el Ideal del público. Defienden el interés del com-
prador y vendedor. No exigen ninguna ciase de pesas^ 
son exactísimas y siempre inverlabies, 
ADOPTADAS por la Administración de Correos y Telégrafos, Ferrocarriles del 
Norte y M. Z. A. y todas clases de comercios. 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
22 medallas de oro ¡-i 47 diplomas en varias Exposiciones de! mundo, por su 
construcción perfectísima, solidez, rapidez y duración. 
R e p r e s e 
V l a s o e y a , 
n t e e x c l u s i v o p a i r e 
a d r l d y S e n t e r t c l e r a j ^ s ! t i a . d . . A J I 
A l m á c e n e s : H e n a o , n ú m e r o 6 
9 u l 9 - a e e r a c e s e r a S a n t @ o c i e r i 
T e l é f o n o 1 - 4 7 
O B S E R V A C I O N E S : Hay disponibles Balanzas de mostrador hasta 15 kilos de potencia y Báscu las 
de 100, 250, 500,1.000 hasta 30.000 kilos de potencia. 
LINEA RiGULAR MEHSUiL ENTRE 
P - ó x i r o a t s u i d a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
Vapor EL 19 DE J L ' N I O EL 14 DE MAYO • Yapo-
Vtpor H o l s S O - t l O . F L I O D E J C I L I O 
Admiten carga y pasajeros de primera, segunda económica y tercena claso. 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
'•áiistríioi'ón. 
E S F R E N I M I E N T O 
No se puede desatender esta indispc^lcién sin exponerse a jaquecas, 
almorranas, vahídos, nerviosidad y tras consecuencias. Urge atacarla a 
tiempo, anies de que convierta en raves enfermedades. Los polvos re-
guladores de RINCON son el remedi tan sencillo como seguro para com-
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejercici de las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en su benigmdad y eficacia^ Pídanse prospectos © 
H) autor M. RINCON, farmacia.—BlLBlAO, 
- Y O « -
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas pof 
el público santanderino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino 
en lade Villafranca y; Calvo j ; en la' 
farmacia de Erasun» 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
P a u l i n o C a n a l e s 
b ó r r e l a veg-a 
ESCORUS THOMA8 
Y SUPEEFOSFATOS 
SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
CLORURO DE POTASA 
NITRATO DE CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
VVVVVVV̂/VIA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWt 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
RSpldo. Sale de Santander loi tV< 
aes, miércoles y, •lomai, a lai 1^41 
l« la mañana. 
Correo. Salida de Santander, M*» 
ría, a las 4,27, para llegar a MadrN 
a las 8,40 de la mañana» Llega % 
Santander a las Ocho de la mañana* 
Mixto. Sale de Santander a lai 7,1 
ie la mañana y Siega a esta Mia^ó* 
« lai 18,40. 
BANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a laá 1 , 4 1 | 
'1.30. Llegada» a Santandec^ % U l 
\*,m y 80,51, 
SANTANDER-LEANE1 
Salida: a las 17,15. fcleg&dg g Ü » 
sander: S las 11,24. 
SANTANDER-CABEZO» 
Salidas de Santander: la ISs 1T,I0| 
(4,55 y 19,15. Llegadas H gantaiulÜJ 
% las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORREIAVBtM 
Salidas de Santander: los jttetMj 
domingos y días de mercado, a lai 
ABO. Llega los mismo• díasf ü U4 
ll,68t 
Todos los írenes Sé la linel idí 
Cantábrico admiten ylajeroi fax9 
Cwrelayegá y «^gresO-
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander:, a I&i 1,1^ 
¿4,5 y 17,5.—Llegadas a tlmplaii i 
•as í,55, 16,6 y 18,40.-̂ 1 BUbasLa I 
as 12,18, 18.05 y I I , 
Salen de Bilbao: S lai 7,49, 19,11 
f 1(1,30, para llegar a SantáaáftB I 
(as 11,50, 18,31 y 80,35. 
SANTANDER-MARROÜ 
Salida de Santander: á laí lT4Wy 
para llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a t i l 
7,5, para Segar a Santandei H l&l 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, l l . l t i 
14,20 y 17,57. Para llegar a Ontan*«Í 
a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. , 
Salidas de Ontaneda: 7,06, 11,81! 
14,32 y 18,13. Para llegar a Santa» 
der a la* 0.03. 13.08. 16.11 z 80.0ft, 
SAiNTANDER-LTERGiANES 
Sajlidlns de Santandei': A las 8,55, 
12,20, 15,10, 17,5 y 19,50, 
a. Liwiganieis a las 10,7, 
18,10 y 21,23. 
Salidajs . día Liérganleis: 
11,20, 14,13, 16,50 v 18,40, para llegar 
íi Santainider a las 8,33, 12,28, 15,18,: 





A las 7.15. 
Venta de vinos blancos de 
LA SECA (VALLADOLID) 
Oifilezcio unos doce m i l cántaros, 
Coseolm año 1920 y 1921, dei catorca 
grados en adelainte. 
Coseohero: WALDO SANZ. 
H . o m 1 1 y 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTE^ 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción—Cuartos de Gaíto—Aii 
censor^ 
Especialidad en bodas, banqueteij etc» 
í 
^VVVV\VVVV\\\\\\VVVV\Vt\VVVVVVVVV\'\ o vv\vv\vvvwvv^\\\A\A^a\\\ \ \ \ \ \ \ \vvvvvvvvvvv«; 
E N T E R C E R A P L A N A 
I N F O R M A C I O N D E M A R R E O O S 
Nuestros colaboradore? ¿ a d P t e n c i W d e ^ i e a w . Caarllllas deljcampa^. 
¡ V I V A E S P f l N f l ! 
En, uno de estos largos días de mi 
enfermedad, en que el pasamiento 
cansado de todo y abogado por ta 
liebre, ansia un resquicio para ;i su-
marse, y soltando la.s ligaduras de 
eufl alas echar a volar por las reglo-
nes más agradables y que más agni-
dablemente contrastou con la loscci-
Ui y el estornudo prosaico, que piden 
a grito .pelado o una manta más o 
una taza de tisana para sudar las go-
las más gordas que podamos sudar... 
En uno, pues, de esos- inaca.bables 
días, se escapó mi imaginación, y, 
después de un vnaje con mil peripe-
péelas, vino a aterrizar, con espanto 
de las gentes y de los canos, en una 
eiudaid española, en donde fult>nia-
ba.n los genios del saber humano y 
divino, con destellos que eclipsaban 
a Oxfort, Aautnerpía, Lutecia de los 
l'arisanos... y demás celebradas Um-
versidades del mundo entero. En 
»iquel momento mismo, en qu'e mi 
imaginación dejó al cuidado de un 
lionradote escudero, que a las órde-
aies y caprichos de un altivo basteíla-
no servía, lais riendas de mi caballo, 
ion hermoso monoplano «lEJeriot» con 
no sé cuántos Í I P de fuerza, salían 
fie las auias umiversitarias los estu-
diantes vestidos de jubón, calzón y 
calzas negros, zapa.to también negro 
y con hebilla, terciada de hombro a 
hombro la. airosa, capa, dejando ver 
las gargantas envueltas en los rizos 
de las blancas golas, y locadas las 
pobladas cabezas del sombrero de dos 
picos, con la cuchara de hueso cus i 
da en una de sus caras. 
Salían muy alborotadores. El sa-
ldo profesor les había explicado la 
doctrina del Angélico Doctor Santo 
Tomás de Aquino, acerca de las for-
mas de Gobierno, de las demopr^oias 
y de la aristocracia. La doctrina y 
Jas atinadas explicaciones del caté-
drátiico, no habían podido impedir 
ío que era frocuente después de mu-
c/has ccniferenjcias: que el espíritu 
disputador de los estudiantes de en-
tonces no se exteriorizase también en 
la calle y dividiese la g -̂nte estudian-
141 en bandos, uno a favor de csia y 
otro de aquella, opinión. Asustada es-
1a.ba la imaginación mía, viendo" los 
ademanes y oyendo los gritos con 
qnc cada, cual defendía la deinocra 
cia, 0 la aristocracia, y cuando ya 
parecía que aquella discusión iba a 
resolverse a puñetazo limpio o saca-
fo y de gloria. Yo así lo sentía, y. .al 
terminar el sargento su canto, grité 
80 ntodas las fuerzas de mis pulmo-
nes: ¡¡iViva España!!! . 
j\íi aconnpañantc ime diió, cOmo 
avergonzada, con el codo. 
—NO' se ponga usted en ridículo, 
por Dios. Esas cosas son de la plebe 
inculta. Entre la gente t<men», «eso».'., 
es muv cursi, (textuol.) 
D O N A C I A N O ( í A H C I A 
VVVWVVVVVVVVX̂-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvbWVVV 
NOTAS PALATINAS 
L a í i e s í a d e l c o r d e r o 
p a s c u a l . 
CAPI LIA ITIU.ICA 
iMADÍRID, 17.—Ayer, con motivo de 
la festividad del (lía, se celebró capi-
lla pública en l 'ahuio. 
El obispo "de Siion bendijo el corde-
ro pascmul. que fué probado deapoiés 
ppr los Reyes. 
Según cc.-tumbre, el enndero fué 
regalado después a t o s alabarderos. 
A SAN SEia-VSTIAN 
La Reina doña Cristina, marchó 
anoche a San Sebastián, con objeto 
de visitar a los enfermos v heridos 
Se declara autor de uarios 
robos. 
Kn cuc-trn último número dába-
u<< cvr n,.•', die Sai dérteiniéiftrí, por un 
guardia, municipal, del individuo VÍC 
tor Scla.no Villa a) «El Católes», a 
quiien se perseguía \d.y supoinérseie 
autor de varios robos. 
ESíl dioiüiiáigtí por lia imfiana fué 
tlíaáliá.diadq ;| la. Comisaría de ^ 
la.ncia.. donde. d(- | i iés d" un hábil 
interrogatorio, SS díGcla.ró autor de 
los siguientes robos: 
EJ dííL 3 de mai-zo úlli'no. d un ! 
obra de la calle del D-iMpíe de Santo 
Mían 10, 93 llevó- t8 sáces? vacíos, un 
nivel, una paleta, una piqueta y tres 
liahiioiT'¡es. 
Ell J i del aclun.l, en el vecino pue-
blo de Astílloro. durmió en ol 01 mi-
cilio de Saturnino Ca.brei-a. ]lev;'i ml-..-
3(i i>or la miiña.ma un páhtálón y un 
chaleco, que .llevaba, puesb s el día 
die la. detem i(:n: un reloj de pulsera 
y un piañuelo de seila. 
M (b nueilii- di.- El vi m Rsv se He-
S E M A N A D E PflSlQ 
Ca.sas de Ku-nti. 12 abril 92?. , ció con alegría p-or 
"uestra M u j e r e s españolas, la.s de la. clásj- eá'óu. 
s.a m iiiülla. •: j<.s de D.oilorosa.s, caras 1 Hay misíicisino cu e| 
de Virgen.-s: ¡cómo os recordamos en r r e r o , una. oleada d,. Vü2H 
ortos-ficiat,a« de Semana. Santa! parece lle.ga.i-. nmieiw ., , ^ 
Piami-lona, admi-1'••IZ(-.',fls' >' que v u ^ C T 
: estos -ha.s. ¡mi ¡.wie-idiais de.1 Am,or de los 1 
Sevilla, ZainOra, 1 
raeiiHi del mundo en «^1^» «a+cwí 1 
j i;; blll'-o ! Ili: l íos ciMIlCUilirldO, pero DO 
menos ludio, como añoro tus fiestas 
d • éstos días. 
Sumoie s de pasión, con su vieje-
eito párroco, ayuno de oratoria-, po-
ro lleno de fe, de caridad, de amor 
ai m * * , * ^ . * * a m ..<iue t J T ? - ^ ^ 
hoy sufrís con la pasión del hijo .y 
coinp.n ndéis La. MaigdaJona.. La. Ve-
rónica. l a. Dolon.sa. abncga.das y 
suimidias en llanto \KH- el márt i r del 
(lálgoita. 
Miiijéíles que besáis los pies de Je-
so- -ilicadó: dar un beso por los 
que priva.dos de hacerlo en persona, 
lo hacen con el pensamiento; rezar. 
1- ••••ir mucho! |-.or los que ciegos de 
vó el día 10 del corriente una col- inteligencia y cora./,.ai. lio sienten a 
cha. dos sábanas y una bufanda de Jesús ¡ desgraciados 1 qiie QO llenen el 
GGda. L-onsileJo de la fe y la esperanza. 
Igua.'mcntc manif/-•!/) ser el autor' % i 'TFitíaa i^rra--. r-xnalas con san-
d. l potío ccimcit.ido el día de Jueves gre de cristianos, donde combaten 
Sanio n un estcble -imiento. la . - c r - indas y domde la fe es mas 
CKbUe deil Río dé la. Pila. necesaria, no olvidamos ni sus pre-
QpgpñJiéS de p r o ' a i d.claración fué ceptos ni sus deberes, y parece que 
de la campaña evacuados'recientb-1 conducido a la cárcel a disposición e l ' sacrificio de la. vida es menor, 
mente. del Juzgado. comiparado con el mártir , que la ofre-
l^VW\A.WWWWWVWVW VWWWW-VVWVVWWVWV WVWV VWVWWVXW\'WWW\ WVWVWVWVVWWVM VVVVV%AA^WV^VVVWVV\\VVVVWV\VWVVVt'VVVVWV 
L A S C A S A S B A R A T A S 
N U E S T R O P R O V E C T O 
Tan favorable a.mbieiite ha creado 
aicerca d i tema, de las Ca.sa,s Ra.ra-
táS la acc/i-taida. campaña, emprendi-
da por los diarios locales, que vanas 
de las persoriisis que en cicas-iones an-
tericures í i todos ojitos tra/bajos de di-
vialgación. sobne ha coimírucción de 
dichas viviemlas obreras se sonreían 
iiidii-.-a y dtspcct¡va,menttc de tan sim 
'pática empj-esa. rtlfi iircgun-ten aboia 
ei n interés inusitado qné proredi-
mientos vamos a. seguir para, la con-
1 ución de •iiue.-tnr pensaanientos y 
de qué medio/s nos pe usamos vab-r 
oara que, míeatnais teorííis queilcn 
•1 iisi'-nliziadiais en una pronta realidad. 
A tal rueiíro vava. mi contestación 
dos los estoques, agujereando los pe- que no puedio sor" más clara v termi-
sus argu- nante: Uejos para mejor meter 
nlentos, cuando un grupo de estu-
diantes, que había permanecido ale-
jado del alboroto, desculmondo las 
embozas, grito: ¡Viva España! Las 
manos, que ai raídas, hábtan ya cm-
]>uuado el pomo- de los estoques y las 
que, crispadas, se levantaban ame-
nazantes sobro sus contrarios, des-
cubrieron también las cabezas, mien-
tras las gargantas contestaban con 
el unísono .ardimiento : «¡Vivab) 
Era... en el siglo XVI. 
• • «i • • • • * . 
Este verano pasado, cuando en el 
inuelle de Santander embarcó con 
destino a Africa el regimiento de 
Talavera, de guarnición en Pelencia, 
fui t i despedirle; como fueron todos 
los que se encontraban en Santan-
der. A veces, las conveniencias socia-
les y', la cortedad de genio 1c coartan 
a uno la libertad, y eso me pasó a 
mí aquella tarde. Se hospedaba en 
la misma fonda una señora de mu-
chas campanillas, muy fina, educa.la 
en lia "dernier parisién», que me pl-
diió, gomo piden estas señoras de la 
^última», que le acompañase a ella 
y al par de muñecas de doce y diez 
años, dignos retoños de tal tronco, 
a despedir a los soldados. Cargué 
con^el compromiso, y hecho un laza-
rillo nos encaimimimos al muelle. No 
es del casó describir ahora las emo-
ciones que •yo. allí sentí, viendo cano 
em.bH.rca.ban los soldadjtos, los caba-
llos eívganc-bados por el vientre y le-
vantaidos por la. pluma de la grúa... 
¥ 0 se das -iba comunicando en reta-
zos a mi acompañante- sin recibir, 
en pago, ni una leve exclamación, 
que, me dijese que ella sentía lo mis-
mo, que yo. 
Un sargento, fornido, redondo de 
cara, con un buen lúgote, como el 
que gastaban. los antiguos tercios es-
pañoles,-se sentí') junto a' una de las 
bandas del ha reo. y poniendo en ja-
iras los.-brazos, soltó de su garganta 
l iná/cópla tan majestuosa, tan bella, 
que parecía que en sus notas iba re-
gando sobre, el inmenso auditorio go-
tas de sangre y arenas de oro, puro 
como el patriotismo que le inspira-
ra.' Se hizo, un profundo silencio pa-
ra dejar pasar aquellos versos, que 
sonaban comoi suena la bandera es-
pañola cuando el aire la sacude con-
ira el asta que la sostiene, para lim 
ITiarla del polvo que haya, podid 
m;nicha.rla en sus camiims de t r i t i " 
Nuestra idéa se basa en la ley d-
Casas llandas, la cual todavía se ha 
estudiado, muy poco, y como convie-
ne su divulgación, voy a citar algo 
en esencia,, para que die esta, forma 
nos resulte este relato lo más intere-
santie posible. 
Dicha ley, en su artículo 11, deter-
M ii.-ii nades en un veinticinco por personas puedan prestamos su nla-
ciento. terial apoyo. Quiereir es poder. 
I'.ara. dicha, subvención serán pre- Bien lo mierece la obra emprendida 
fe-idas las Sociedades Cooperativas, por «La Fraternlil», , que ya. cuenta 
viniendo esta subvención a, aminorar con el apoyo moral de cuantas per-
ol préstamo invertido, cancelándose sonaildades lo ha recabado, princá-
eH resto! de la cantidad prestada en pahnente de nuestro aimadísiino pre-
n período de veinite años y alxman-1 lado, que se ha proclamado su más 
o un interés al dapital de un tres entusiasta propulsor. 
V soarei fruí© ten buena voluntad la 
asiste, no hay duda, que trabajando 
todos ern las miodidas de nuestras 
nn 
do 
por «iiento. Si cualquiera de los es-
tahleciimientos de crédito de la bua-
Im!i::,;I o- oíd re todos ellos formasen el 
Ibi.nco local.con el único y exclusivo 
1 bjieto de diair faciliidades para, poder 
•i.dqui.rir los materiales necesarios 
para, realizar las obras en serie, uni-
do esto al trabajo que bada individuo 
asociado puede poner de su parte, se 
obtendría tina economía tan grande 
pj 1 Miltaríia la mano de obra a mi-
tad de 'precio. 
Esitois son los sanos propósitos de 
••La Fniternab): construir las vivien-
das por el esfuerzo1 de sus asociados. 
Te ni endo ¡jara dicho caso trazado ya 
Gil plano qjBfe a continuaci.'-n se indi-
ca, cuvos edificios van de dos en dos 
fuerzas podrá llevarse presto a la 
práctica ja constirucción de la bonita 
y senciHia vi\¡enda obrera., indicada 
en el p..lano intercailado en este mo-
desto trabajo. 
Estudien, pues, detenidamente este 
tétci i mpoi-tamte asunto social nues-
tras anl'-ri(Hades y emprosas de cré-
dito, y con el amor que producen los 
nobles ideales de utilidad pública 
aipontcn 9ti apoyo mciral y ma.teriai 
pia.iia. la. pronta, consec.uc.ii'ui de_ tan 
simpática obra., llamada a cubrii- e1 
aran va.eío v necesidad de la vivien-
da obrería, foco donde.se caldea la 
«se-
mina que el Estado, la Provincia o 
••I Muni.-ipió. podran ceder gratuila-
mientc pana, ello los te.rronos de SU 
prcipiiedküd.' ?Si esto se hiciese así, una 
wz cons.-.vguidd el terreno necesario, 
viene a c. mpleiar esta diiapeis.ieión el 
artículo 23, . I cual dLe que autoriza 
préstiamo-s del cincuenta por ciento 
del valor die los lerivnos sin urbani-
zar. Dicho préstiamo, una vez inver-
tido en construcción y hecha, la 1,1-
?.ación par el a.rqui.tcclo. puede am-
piliansie a, un nucvi> préstamo de un 
seisenita \m- diento diéll valor de la 
ejecución de las obras en curso y aeí 
sucesivamente hasta terminar la 
on.-iírucción (i\2 los edificiios, los (Mía 
.es, una vez i-or-! 1 uídes. quedan -ni-
y su reparto y alzada corresponde a 
lo pn-ei-'pUi'ido en la, mencionada, ley, 
Unedian, pues, eN:pu:er,-Ias las gran-
des ventajas y utilidades de la men-
siemaitjia ley de Gasas lía ratas, las 
.•uiailecs auiment-an de grado si se aña-
de el trabajo del obrero asociado, 
que unido al esfuezo de los otros com 
pañeros, representa una importante 
oa!-'...• del cap'itiíui invertido en las 
o liras. 
I ' a i a eoi-onar con un feliz éxito 
éNtos nueistrosh 'nobles idféaillas, ha,ce-
moisi u n a l la i iKida <b' coniazún espe-
¿iaibnicaite- n les señemos directores do 
Cos Bancos locales y del Monte de 
.' ciftad y a. cuantas fuerzas vivas y 
Ifeima de amor al trabajo y a la pa-
tria., que cuaíndo' es feliz "el obrero 
n;',m';íi y hace cnpartícipes a sus pe-
queñuelos. Jos futuros hombres que 
bará-n grande y próspera el día de 
iihafuuna, a nuestra amada, pialria con 
el incesante sudor de su t rita jo iabo-
riciso. 
Desiderio Lacalle Apellániz. 
SOCJEIDAD «LA FRATERNAL».— 
Se convoca a la Junta directiva, Co-
misión reviso ra. y Comisión técnica, 
para; que' asistan a la reunión que se 
celebrará a las siete de la tarde eñ 
el domiicilio social. Alameda de Jesxis 
de Monasterio, 20, entresuelo.. 
Se suplica la asistencia. 
den a. Dios fervor p,,,,.;' ' . ^ j l 
J". pura, el amado e J , ^ 
'" '" 'Me. p.an, oí ¿ ^ ' ^ 
sion, esperanza v cariño ^ 
; Mujer.-s espafiohisi ' a 
vuestra, fe. Ella. ha. sido y ^ , 
hereje. C n vuestros ' ' ^ M 
vuestro amor v alientos - "•' 
I " que fué: cuna de lá m 
faro y antorcha q,lI(. \ \ m ¡ J H 
yontc, arca de rujuezas • • ' l 
saturada de fblicid.-id, 
hija (América) vimdo disfrutar ^ ,,¡1 




Por lo ^ 
¡lia a Vi ! 
nos, se ha 
f Frecuent 
jo, po sólo 








de la d 





íivó en un 
10 a i 
Como es 
l . genadon 
[mi, giieriei 
Se iba ¡1 
l uro el 
] S. Ae, 




ta en lo: 
lis problema de üem,,, SOn 
arraigadas la.s creencias M I 
• s pn caso dominarle ¡mmtf 
ciUiiuipilida esta, misión, no y j 
garle con piasiomes, lujo, ¡SM 
m preciso educarle. conventiíS 
-- lS I léanos ya, de • cenvArt̂ gg 
ella de agradeoimieato iniiniio 
No Im muelio tiempo. atíM 
de mujer albergaren a inorita, 
donadia por sus padres; la ed» 
a, la par que a sus lujos, y m 
al bautizarla y tomar la pi^O 
muidón, de lo que es rapaz I 
dad, la fe y la paciencia. Dios 
qué premiará actos como ém 
mteresadas y benditeis iviujerê  
•̂ .̂  admiro v nido oue os imiten 
muchas y que Dios se lo prenii 
; Soinamia de pasión! Parw 
los sacrificios que ol d- ha | 
ouso fueron menos sentidos 
otras veces; fuimos a los col 
tranquilos, conscie.nites y dispi 
•i1 s-.-icirdicio i>ür aiinor a Jesús, 
amor a, esta España bendita, 
.-un,, le rindí? y amor le profesa 
cariño al Rey, tan inii.gnáuinw 
mo ferviiente, tan español codio: 
t i ano. 
No olvidar, nuujemtíis ĉ M 
fueron las que a. Jesús lloran 
que a Jesucristo hicieron 
iMinirgo su dolor, míenos ]>esM 
cruz: imitadlas, no cesa,!- ni vij 
caridad, ni. en vuestras «rad 
dar ánimois al sufrido solilad^ 
ocuparos que su ciiitnsimsnW 
aiüi;.. une su csiu'ritu no inengi 
deprima, y el triunfo es sepiMH 
Y al retorno, manilo la misioi 
cumplida, cuando el deber rebaj 
límites v llegó al heroísmo, 
,1 onirtíar el sudor del vem-edo: 
•ir satisfechas: este triunfo ca 
de Dios v nm-si ra: no desmayé" 
iCir ron ' \ alnr r\ ,1. !m- do b 8 Bo paro vi; 
(-,ia. la espina de la s •pa.raeion,) :. 
vuestras cartas, todo amor, 
una. frase para, el deber V otra 





1 ectóida d. 
í ala.ni.l.a.iió 
tóje de gal-
len viaiille • 
de ] 
MÉas, £ 
í̂ ué tal? 
lidan, nos 





E c o s d e 
PETICION DE I 
Par don Alfonso fére/.. Y 1^ 
lujo Alfonso, ha sido pedida J ^ Sunii,,,. 
no de la simpática y disiingu' k, y ^ 
ñorita, C-.M-mina Obr̂ gon- í - unáliin,. 
nu.-^.-o .pnaido aii.iuo don i - mfíll (l( , 
eooio-direetor de la inij ^ ' 
social «Oliregón y Conipaai^ 
La boda se celebrara cu 
mo mes de jumo. 
Nuestra, más cordial m 
Los " íu ises" uizcaí f 
nuestra capp 
A las doce deil !"" - . ^ 
.... a (frwwhr.a ca.pdal u'JLgji^ll 
eión nutrida de la bou,,..,» a a, o e. „- |̂1)au, 
Sao Luis (ioi,/.aga, < <- » ^ 
Los congreguieli-
, l " u's. L ^nía11 
la Costa ixxr los « l u ^ 
nos. 
A la una de ja Urrd^ 
• «a ir' .pnaóos los h i lba inosx^ j l 
to, en. el cual reino 
mdiad. Presidió ^ J , , ; ^ ^ 
Ve?;1,, g 
cel 
A las siete de 
A los postréis 
palabra los señores 
Laoalle, García. l ' ' , ' r a s e i a 1.,.. ci.ao de la. ta"' .,lto 
cuadro artístico de la una 
Se musieron en es , 
v .Música mucho nía* 
do aplaudiidísimas ^ M 
greg-irisfais. obserei 
Aver lunes fueron ou H ^ | 
gi.-.M a p.wlroííi' a(?. 
i reü regresaron á ^ • 
na; Ueg 




; cargo que 
\ los éxit, 
aplicacioii 
í̂0- son mii 
general 
el Peñ,-, 
feri las no 
i . . . . " " ? : ^ - i 
' .. . V I H . - ' ••'•H'.ll ,1,, . "» de \ 




•na el , 
| ni (| 
"futidos, \ 
^ a l ca.< 
' ^ bato 
